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Abstract 
Discourse is communication of thought by words; talk; conversation; a  formal  discussion  of  a  subject  in  
speech  or  writing. Linguistics: any unit of connected speech or writing  longer  than a sentence. Depending on 
authority and purpose, discourse strategies are divided into:  solidarity, persuasive, advisory, and implicit strategies. The 
present aimed to define the kinds of discourse strategies, according to Ben Dhafer al-Shahri then analyzes the story of 
Yusuf - Peace Be upon Him - and among tale characters through analyzing the discourse strategies. The main findings of 
this thesis is that among the discourse strategies, solidarity and then persuasive strategy have been used more than any 
other strategies. 
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 
  
ءارهز يرکاذ تاداسلا    عراز نيرفآ  
لکياسنلإا مولعلاو بادلآا ةنية /ش ةعماجيزار ،إينار  
ةصلاخلا  
باطخلا ينعي ةعجارم ةهجاوملاوأ،ملاكلا ىلعو ،ملاكلاب ىوتسملا يللادلا ينعي املاك ةلاسر وأ ةرضاحموأ وأاصن ام. فمئاق باطخلا لعي ةلمج 
نم ساسلأارصانعلاية يه :،لسرملا لسرملاو لإيه باطخلاو. و ةطخ باطخ لکليصوتل لسرملا اهمسريلإ هضرغ لي لع قلطت يقلتملايتارتسلاا اهيجية ؛
تارتسا مسقنتيجي تاح نم باطخلايلإ فدهلا و ةطلسلا ثيعبرأ :تارتسلاا يجينماضتلا ةيتارتسلاا ،ةيجيجوتلا ةيهيتارتسلاا ،ةيجيملتلا ةيحيو ةتارتسلاايجي ة
عانقلإاية. 
   ي فدهلإ ثحبلا اذهيتارتسا جارختسا يجي يتلا باطخلا تاتسالمعصخش اهتي ةروس يف ةصقلا تايفسو لعي رظن قفوي رفاظ نب ة
يرهشلا)۱۹۶۵م (ولحتيلاه  جهنمبلحت يفصويليبطت ييق.  
تن مهأ  ي ةجلإ لصوتينأ ثحبلا اه تارتسلاايجينماضتلا ةي ة يهةبلاغلا يف هذهةصقلا  ؛لالوتارتسيجيعانقلإا ةيةيناثلا زکرملا . 
  
لا تاملکلاةيحاتفم:تارتسا ،باطخلا يجيطخلا تا يبنلا ةصق ،بايفسو-لع ي ملاسلا ه -. 
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 المقدمة. ۱
 اذإذ أدى هتهم؛ اصتصاخوا مجالاتهم ددلتع كوذل نييالغرب نيالدارس دعن ةصاخ هتدلالا تعونتو الخطاب مفاهيم دتدعت
 دد لتع مفهومهي علقتفمريغ حدیث مصطلح الخطاب أن كارهنإ مکنيلا مماو، فاتریالتع من دیدالع خلاتد يإل ددالتع
 . [۲] الكلام عةجامر أنه يعرف الخطاب في المعاجم علو .[۱]يعهضامو
لام ـالكهو ذن إ ،الجوابقيضه نو، بهحاص رجلال هب خاطبيا مأي . [۳] أو رسالة هو ما يكلم به الإنسان صاحبه، و
 امنظ على ءناب عمأوالسا ليهإ المرسل يإللها نقی أو لهایرس أن ورهبد یرید يذوال المتكلم أو المرسل لقب من معلومات يحمل يذال
الفرق و ،[۵]نين اثنيفالخطاب هو الکلام ب. [۴]الةرسال ي معنبعوستیو مـفهی أن المتلقي يعطستـی ي حتينهماب كرشتم يولغ
. نما النص مدونة مکتوبةي اللغة المنطوقة بي عل–قبل کل شيء  و أولا-تأسسيصلي نشاط توا" ولالأأن  النص نيه وبنيب
ة ية تواصلي الخطاب فاعل.مکانقرأ في کل زمان ويمومة الکتابة فهو ي له دنما النصيره بي غيتجاوز سامعه إليالخطاب لاو
  [.۶]"النص تواصل لساني مکتوب و،ةية اجتماعيتحدد شکلها بواسطة غاي
  إذ؛هدفهق يلتحقر عن قصد المرسل وير للتعبيغال يإلبأن الخطاب کل منطوق موجه به ( ۴۰۰۲)ذکر بن ظافر الشهريو
حقق يأنه  و.۳. ر به المرسل عن قصدهعبينه أ و.۲. نين ذاتيجري بي أن الخطاب .۱: ف من محاور ثلاثة هييترکب هذا التعري
  . [۷]هدفاً
 والرسالة ،(المبدعأو  المتحدثأو المتلفظ أو المرسل  أوأو المتكلم الباثّ)المرسل :ستوجب الخطاب وجود ثلاثة أطرافي
 فالباث أو المرسل ومن ثم( المتلفظ إليه أو المستقبل  أو المرسل إليه أوالقارئ)، والمتلقي(.. الخطاب أو التلفظأو الأدبي النص)
د مشتركة أو لغة يعرفها كل من يذهنية أم وجدانية، إلى المتلقي ليفككها في ضوء تقال رسالة ما، سواء كانت بثيهو الذي 
  .[٨]المرسل والمرسل إليه
 لهوق في لالفع نهام دةدتعم صيغب جاء ذإم؛ يالکرآنرنها القم، ةدع عضامو في يةربالثقافة العفي اب خط ةظوردت لف
ينهُمَا َبا مالأَرضِ وَاتِ ووِّ السَّمرب﴿لهوقالمصدر في و( ۳۶الفرقان،)﴾اًملاَـساونَ قَالُوهِلُالجا مبَهُطاَخوإِذَا ﴿:يتعال
( ۹۰۹۱-۲۹۹۱) [۹]یسهار لهيتحلو الخطاب نعنيالمتحدث فأول برالغ دنا عمأ(. ۷۳النبأ،)﴾اًباطِخهُ ـنِم ملکونيلاحمِن َّرال
 ىدتعی بجعله اللساني ثـالبح ودحد يعتوس اولح حثاب أول یسهار دعیلذا  و[۰۱]"الخطاب ليتحل" ـبالموسوم  بحثه لالمنخ
  . [۱۱]نغلقةم نوكت الجمل من تتاليةم أو طویل ظولفم بأنه لخطاب اعرف اذه لالخ منو الخطاب يإل الجملة ودحد
نة ير عن مقاصد معي التعبية إليالتعاملة ويفته التفاعلي من خلال وظيسعيمعاني عبارات، له دلالات وطاب ألفاظ وفالخ
  .ق أهداف محددةيتحقو
  :يأتية في الخطاب، ما يالمسائل البدهبدو من ي
هما ، و[۲۱]مان هما مقام المتکلم و مقام المستمعلکل منهما مقا. نين اثنيمقتضاها أن لا کلام مفيد إلّا بة؛ ويمسألة الحوار -
 .تمتعان بعلاقة سابقةيتمتعان أو لا يهذان الطرفان و .هيالمرسل و المرسل إل
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 .ةيعيسة هي اللغة الطبي علاقة الخطاب الرئ -
 .قهي تحقي المرسل إليسعين، يلهدف معقصد ما وکون بي إنتاج الخطاب  -
 .[۳۱] قصد المرسليسة عليلرئالدلالة المباشرة هي دلالة الخطاب ا -
ن يار العلاقة بيقتضي معيفقد .رةيکثجيات متفاوتة بل ويحسب استراتببه نتج خطايع المرسل أن يستطي  لهذه الأموروفقا
ة يريقة التأثجسد العلايأن ( م۶۷۹۱- ۲۰۹۱)[ ۴۱]بنفستحاول ي. ة محددةيجية شکليکون الخطاب ذا استراتيطرفي الخطاب أن 
فالمتکلم ". ةيجياسترات"ها مصطلح يقة أو الطرق هي ما نطلق عليهذه الطرقة ما، وي طري عله استنادايمتلقطاب، ون منتج الخيب
ات ترشدنا يآلات، مسوغات ويجيکل من الاسترات ل.[۵۱]ة مايجيقة أو استراتي طركمتلير في المستمع، لابد أن ينوي التأثيالذي 
ار يمع: ر، منهايية محددة لخطابه وفق معايجيختار المرسل استراتيإذن  .ت في الخطابعملة التي استيجيز نوع الاستراتيي تميإل
ب، نة في أثناء الخطاية معيجيار استراتي عوامل مؤثرة في اختكهناو. ار هدف الخطابيمعو في الخطاب،ن طريالعلاقة ب
  .السلطةالمقاصد و: نيتتلخّص في عامل
راعي المخاطب في يث ين الخطاب حي کل منهما مراعاة قوانيواجب عل و متکلم ومستمع،ية التخاطب عليتتأسس عمل
ة لبناء الهدف من القول يأدوات لغوتم وفق استعمال عبارات وي كذلونة لبلوغ القصد من کلامه ية معيجية استراتيوميخطاباته ال
  .[۶۱]ر في المتلقيي التأثيللوصول بهذا القول إل
  ة البحث وضرورتهأهمي. ٢
 القصص ي علات الخطابيجياستراتة في دراسات يقي أن البحوث التطبيالمقالات وصلنا إلد الفحص في الکتب وأما بعو
ضرورته تظهر أهمية البحث هذا و.  قصصهاحسنأم وي القرآن الکريقه عليو تطب همايما يجعل البحث قلة جدا ويقل بوصفها أدبا
 من كيان أدبي تتوافر فيه العناصر الأدبية  جزء فنياعدي التخاطب الذي ي من شتّ(ه السلاميعل)وسفي لاحظ في قصة النبييفيما 
 التي (ه السلاميعل)وسفية أي قصة النبي ي قصة قرآنيتطرق هذا البحث إلي؛ ف تجعل من ذلك الكيان اللفظي أدباالمتكاملة التي
  .ات الخطابيجيها أنواع مختلفة من استراتيتلاحظ ف
  أسئلة البحث. ٣
  ات الخطاب؟يجيستراتما أنواع ا - ١
 ؟(ه السلاميعل)وسفي في قصة النبي اتيالخطاب للشخصن ييات الخطاب في تبيجيما دور استرات - ۲
 ولماذا؟  أکثر؟(ه السلاميعل)وسفيقصة النبي  في تلمعات الخطاب استيجية من استراتيجيأية استرات - ۳
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  الدراسات السابقة . ٤
ن ينما لها دور فاعل في تکوي الخطاب بين مهمتها حفظ محتوإ  قائلاات الخطابيجياسترات عالج (٢٨٩١)[٧١]غامبرز
  .[٨١]نير في نمط العلاقات مع الآخرييمکن التغية الخطاب يجير استراتيين أي بتغي مع الآخرالعلاقات
 كهي تلات الدلالية للخطاب ويجيالاستراتأي  جييبحثا عن فهم الخطاب الاسترات( ٣٨٩١)[٩١]و والتر كيفان دا
  .[۰۲]ره اللائق بهيتفس فهم مناسب من النص ويه عليسل إل التي تساعد المرةيجيلاستراتا
 بعض الخطب الواردة ية الإقناع عند أرسطو عليق نظري تطبرس بلاغة الخطاب الإقناعي محاولاد( ۶۸۹۱)العمري 
  .[12]الأول للهجرة في القرن
 اللغة ريتأثن طرق يبنماط الثقافية للخطاب الإقناعي ووالأ الاستراتيجيات اللغوية يق إلتطر( ٩٨٩١)[۲۲]نستونوج
  .[۳۲]ةية الإقناعيجيالثقافة في الاسترات والبلاغةو
ثم . ةينيحسب مراحل تکوبالله محمد الغذّامي ضوع الخطاب النقدي ما نظر له عبدتناولت في مو( ٨٠٠٢)کييبن سو
ها يبدو في بعض النقاط التي کان يط الضوء علياته، محاولة تسليجيما کتب الغذّامي حول استرات أسس الخطاب النقدي وعالجت
  .[٤٢]بعض الاضطراب
، ي ومعنات المتجانسة موضوعايان بالآيلإتحاول اجي في القرآن وي الخطاب الاسترات بحث في موضوع(٩٨٣١)نيأم
  . [٥٢]ان مقاصدهية القرآن لبيجيراتن استيية ضمن تبيلائق لکل آق وير دقي تفسيصل إليها مع بعض لقاس بعضاها وي إمحلّلاً
 هذا يأفض وة الحجاجية في ضوء نظريلياد دراسة تحليدرست وسائل الإقناع في خطبة طارق بن ز( ۱۱۰۲)محفوظي 
ر يوساهمت بشکل کبة يحفلت خطبته بحجج منطقب مغربي ي الطارق أول أدأنأن الحجاج من أهم أنواع الخطاب و ي إلالبحث
 .[٦٢] فتح الأندلسي إلياً للنصر الذي أدي کانت حافزاً قوكناع و من ذلالإقر ويفي التاث
اته يف تقنيتوصاته وي الکشف عن جمالازي محاولاة الخطاب الشعري عند الحجيجيتناول استرات( ٠٩٣١)فضل
  .[٧٢]بهيأسالو
 الإقناعي، الخطاب ةيد بني تحديإل وتوصلالقرآني في سورة الشعراء ات الإقناع في الخطاب يبحث عن آل( ٢١٠٢)ريبلخ
 في خطاباته مية القرآن الکريإثبات إقناع يبالضرورة، کما توصل إل إقناعي حجاجي خطاب کل أناستنتج  من مفادها انطلاقاو
  .[٨٢]ني صنوف المخاطبيوجهة إلالم
 وفرانسو [٩٢]ولا سارکوزيکية التي قام بها نيخياته في المناظرة التاريآلات الحجاج ويجيتناول استرات( ٣١٠٢)الجمعاوي
 ات انتظام الفعليفين کيي الفوز برئاسة فرنسا لسنوات خمس، محاولاً تبين علي لوجه في إطار تنافس الرجل وجها[۰۳]هولاند
  . [۱۳]نيالحجاجي عند المتناظر
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عقب يو. شخاصن الأيعي والعلاقات بالاجتما قائلة بأنها تقود السلوك استراتيجية الخطاب جتلعا(٤١٠٢)[٢٣]بالوغون
  .[٣٣]والسلوكيات والخارجية، الداخلية والعلاقات ر في الممارسات،ييالتغ  تغييرهاإثر
ة يري الفنين خصائص مقامات الحرييري قاصدة تبية الخطاب في مقامات الحريجيبحثت عن استرات( ٥١٠٢)صياله
  .[٤٣] المعاصرةةية التي عرفتها الساحة النقديها المناهج النقدية، ثم طبقت عليالجمالو
ات يجي بإدماج أهم الاستراتهمأخبار وهممحلّلة أقوالجية الخطاب في أخبار الثّقلاء يتقامت بمعالجة استرا( ٥١٠٢)حمادو
  .[٥٣]ةية الإقناعيجيالاستراتة ويحي التلمةيجيمنها الاستراتاها المتخاطبون لبلوغ مقاصدهم، والتي انتق
 بالبحث (عليه السلام)نيحسالة في الأشعار المنسوبة للإمام ية الإقناعيجيستراتالاأخذ موضوع الحجاج و( ٦١٠٢)ادانييص
 أن يوصل إللي وية بمنهج وصفي تحليمقرونة بالاستشهاد بنماذج شعرة الإقناع في البناء الشعري ية آليفي دراسة کمحاولا
، الاستعارة، الصفة، «إن» د ياج الخطابي، أداة التأكه، السلّم الحجاجي،الحجيري، أداة التنبيالاستفهام التقر: ب عدة مثليأسال
 تشكل الحجر الأساس في الخطاب الحجاجي الذي تبنّاه الإمام أسلوب الشرط السامع، ويرد، صورة المتكّلم لدالخطاب المف
  .[٦٣]ةي الإقناعبيه الأساليت عليبن اينية والعقائدية مرتكزا حجاجين الديضاملبثّ آرائه وجعل من الم- عليه السلام-نيحس
ة للإقناع يالبلاغة ويات اللغويبذکر الآل" تصالحلا"دة يت الإقناع في قصايعالجا آل( ٧٣٤١)حسن بورادي نجاد ويص
التکرار، والاستفهام والروابط : في نصه الخطابي منهادة ية العديب اللغوي أن الشاعر استخدم الأساليوصلا إلة، وياته المنطقيآلو
 من أفضل الوسائل ة في هذا النص الخطابييات اللغويتعد الآلو. هير في المرسل إلي التأثير علات تقديلتقنهذه او. ةيالحجاج
  .[٧٣]ق الإقناعيلتحق
ات في الخطاب الشعري عامة يجياتالاستر ةيأبرزت أهمالوطني و ديالنش في الخطاب اتيجيتناولت استرات( ت.د)ونسي ي
  .د الوطني خاصةيالنشو
لعبد الهادي  ةيتداول مقاربة: الخطاب اتيجياسترات  كتابيمکن الإشارة إليها في عل البحثمراجع التي اعتمدأماعن أهم ال
أنار للبحث معالم  وةيالخطاب اتيجيف الاستراتي في تصن للبحثس و المنطلق الأساسيكان المرجع الرئ بن ظافر الشهري الذي
  .[٨٣]هايالخطة التي بني عل
ة يقيتطب ات الخطاب دراسةيجيدرس باحث موضوع استراتيلم أنماطها؛ لکن الجت الخطاب و دراسات مختلفة عكاهن
ة يحية التلميجية، الاستراتيهية التوجيجية، الاستراتية التضامنيجيالاسترات: ات الأربعيجيلاسترات لة وفقاي القصص القرآنيعل
  . د في هذا البحثيهذا هو الجد وةية الإقناعيجيالاستراتو
  ات الخطابيجياتاستر. ۵
ات يجياسترات أنماط ي إلتطرقلق ليالطر  ممهدااموجز بهذه العوامل يؤتيارها فية عوامل مؤثرة في اختيجيلکل استرات
  .الخطاب
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 المقاصد -۱
ة يغاالعلوم التي تتعلق بلغة الخطاب و ير منهم في شتّية المقاصد في الخطاب؛ تمثل ذلک عند کثيلقد عرف الباحثون أهم
عني ي؟ ماذا كتقصد بخطابماذا : يتة السؤال الآير الناس عادة في تبادلاتهم التخاطبيثي .هي هي إفهام المرسل إلصد المرسلق
 مايلاسالعبارات مسبقا، م ويهد المقاصد من الألفاظ و المفاي تحديعمد طرفا الخطاب إلي لهذا السؤال المفترض، تجنبا؟ وكکلام
کون نوعا من الفعل؛ إذ هو ية، فإن الخطاب يذه الرؤو بحسب ه. الحجاجي النقاشات و فكن أو الأنظمة، وکذليعند سن القوان
  .[۹۳]ذا هدٍف وکون مقصوداي
  السلطة -۲
 وجه يدها في الخطاب عليصعب تحديم التي يمفهومها من المفاهوله، يتأو في إنتاج الخطاب وساي دورا رئتلعب السلطة
ق في إصدار فالآمر له الح. أمرا وحق في الأمر فهي تستلزم آمرا، ومأمورا هي الفمن المعروف أن السلطة بمعناها العام. الدقة
  .[۰۴]هيه واجب الطاعة للآمر بتنفيذ الأمر الموجه إليالمأمور عل المأمور؛ ويالأمر إل
 ر الذيية التأثين الأعضاء في کميالتفاوت ب التفاضلات وير إليسلطة بأنها تش ال 9891-0191()[۱۴]عرف هومانزي
  .[۲۴] ممارستهمکني
 جياتيأنواع الاسترات.۶
  :نيتيجياسترات -ة ية الاجتماعيهي عامل من الناح و- أساس السلطة يتعمل المرسل علسي
 .ةيجية التضامنيالاسترات -
 .[۳۴]ةيهيجية التوجيالاسترات -
ق أهدافه ي من أجل تحقناعة الإقيجيستعمل استراتية کما يحية التلميجي أساس شکل الخطاب اللغوي الاستراتيستعمل عليو
 :اتيجيلي شرح لکل من هذه الاستراتيفي ما ة؛ ويالنفع
  ةيجية التضامنيالاسترات. ۷
 احترامه لهذه العلاقة ي مدعبر عنيه و يجسد بها درجة علاقته بالمرسل إليحاول المرسل أن يجية التي يهي الاسترات
ه يإجمالاً هي محاولة تقرب المرسل من المرسل إلنهما، ويالفروق با بإزالة معالم رهيها، أو تطويرغبته في المحافظة علو
  .[۴۴]بهيتقرو
  :ةيجية التضامنيمسوغات الاسترات. ۸
 .راًينهما الزمن فابتعد بعضهم عن بعضهم الآخر کثين طرفين فرق بين طرفي الخطاب أو إعادتها بيس الصداقة بيتأس -
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بة معه، أو تبقي يتؤسس العلاقات الطقة تحقق الأهداف وتنقل المقاصد، ويحب السلطة بطر حسن التعامل مع صايز عليالترک -
 .هايعل
 .[۵۴]ؤمنون بصواب القرارات التي اتخذهايجعلهم يقها لي تحقياسي إلي السيسعيسة التي ي کسب ولاء الناس من الأهداف الرئ-
  ةيجية التضامنية في الاستراتيالوسائل اللغو. ۹
 .[۶۴]نيالمتخاطب نيب التضامن درجة على دّليإنما و .ةيالکنل، اللقب وو الاسم الأيشتمل علي: العلم -
  .هيالتقرب من المرسل إللتضامن و ايختار المرسل من المعجم ألفاظاً تدل عليقد : ألفاظ المعجم -
  الإنسانة هي استعداديميفيبدو أن الحم.  القربيلاً علي کشف الذات عنصراً من عناصر التضامن، أو دلدعي: المکاشفة -
 . [۷۴]ن من عالمه الداخلييخفيه عن الآخري بعض ما يعلة وياته الشخصي بعض خصوصين عليمعلإطلاع إنسان 
من أهم هذه . ر الشأنيضمارة و اسم الإشيضاً مشتملة عليأالضمائر إما متصلاً أو منفصلاً و ي هي مشتملة عل:اتيالإشار -
ه دلالة يل إلن المرسيبن ذاته ويجمع في الخطاب بيعندما : ن، الوجه الأوليستعملها المرسل بوجهي، إذ (نحن)ريالضمائر ضم
( أنت)هي تنوب عن ه فقط، ويقصد به المرسل إليالذي ( نحن)ر يستعمل ضميفهو عندما : أما الوجه الثانينهم؛ ي التضامن بيعل
 نحن القاصرة. ۲        نحن الشاملة .۱ : هما[۸۴]ني قسميتنقسم دلالة نحن إل. قةية الخطاب العميفقط في بن( هو)أو 
ستعمله أصحاب يهذا ما و. عني أنا وآخروني في الصنف الثاني فهو أما نحن. أنتمعادل الصنف الأول أنا وأنت ويف
  . مرتبتهميعة للدلالة عليالمقامات الرف
 . الأقلير عنه عل أو تعبايي دورا تعاون، لأنها تؤد[۰۵]ةيبنحن التعاون( نحن الشاملة)[۹۴]سمي فاولريو
  :  ثلاثة أقسام، هييحسب مرجعها إلب( نحن الشاملة)م يمکن تقسي
  :اد، لو قاليل مرجعها نحو الازديستعملها مع تبدي إذ ؛خاطب زملاءهياب عندما ه أحد الطلّيل عليحي، مثلما طةينحن البس
  .، إذ تضامن مع زملائه في الفصللايإنه قد وسع دائرة التضامن قلفاضة في الصباح الباکر يد حصة الري نحن نر
 ةية أن نولي عنايتنا الإسلامات التي تواجه أميالتحد نتدارس الهموم ونحنها الإخوة الکرام، ما أحوجنا وي أ:، مثلنحن المتوسطة
عل المرجع جيما هنا هو المسلمون، و( نحن)فمرجع ؛ ومية الملاحقة التي تواجه عالمنا اليرات الاقتصاديخاصة لموضوع المتغ
  .ريمثلون العالم کله، بل هم جزء منه، ولکنه جزء کبين لا ي أن المسلمينا علطاً هو أن معرفتنا المشترکة تدلّمتوس
 . لأن الإنسان حساس لتقلبات الطقسكذلالم کله، وهنا هو الع( نحن)فمرجع  فنحن حساسون لتقلبات الطقس؛ :، مثلنحن العامة
ن معه يستعمل المرسل هذا الأسلوب بقصد التضامن مع المشترکي إذ ؛القاصرة( نحن)ة دلالة يعربطابق الاختصاص في اليقد و
  . في المرجع
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قد و. د التضامني تجسي قدرتها علن الإسناد في اللغة من علاماتيبات الغائب وين استعمال إشاريبط بعد الري: أسماء الإشارة
ذو القرب عن ذي البعد، ، و(۷۱:طه )﴾يموسيِنکَ يِميما ِتلکَ ِبو﴿:يه تعالر کقولي لعظمة المشنوب ذو البعد عن ذي القربي
 .[۱۵](۸۵:آل عمران)﴾کَيذَِلکَ نَتلُوه علَ﴿:نحو
فيتحدث المرسل عن . تجاهلههي نکران ذاته لغةً أو المرسل وستعملها يات التضامن التي ي هذا ضرب من آل:نکران الذات -
  .تحدث عن شخص آخريکأنه نفسه و
 : استحسان شيء ما أو استقباحه، مثليدل علي استعمال أسلوب التعجب قد :الإعجاب -
فمن الواضح أن " لةي حسنة، فعباراتها جمكکلمت "ر بهذا الخطابيبدلاً من التعب" هما أجمل عباراتما أحسن هذا الخطاب و"
  . ر عن التضامنيبلغ مرتبة الخطاب السابق للتعبيالخطاب اللاحق لا 
عد يو. ةير عن الألفة ونبذ الرسميعب التضامن إذ إنها تستعمل بصورة متکررة للتير دلالة علية التصغي تعد آل:ريالتصغ -
 .ر عن التضامنياب من علامات التعبالألقر الأسماء ويتصغ
 ! فاطماي: مثل. تقرب منهه وي المرسل إليم؛ فهي تحبب إلية الترخي آلةية التضامنيجيات الاستراتيمن آلو: ميالترخ -
س العلاقة، ومن أسباب يمفتاح تأسات التضامن، ويتعد المداعبة من آل و[۲۵] الفکاهة من أسباب الاقترابإن: الطرفة -
 .ة منهايإشعاره بعدم الخشه بإزالة الفوارق ويمرسل إلح اليريظهر رغبة المرسل في التضامن و يالاقتراب، و 
 اقاتي استعمالها في بعض السيدفع إليما و. ها أصحابهايالتي تواضع علتها لکل مهنة من المهن مصطلحا: مصطلح المهنة -
فاستعمال . [۳۵]التضامن معهمفتح باب العلاقة وين وي الآخريعرف المرسل نفسه إليهکذا ة ويهو إبداع العلاقات الاجتماع
 .عه قصده من إرادة التضامن مكکأنّه أدر المرسل ويقبل عليه ي المرسل إلمصطلح المهنة جعل
 : ستعمل الناس هذا الخطابيه مثلما يب ذاته أمام المرسل إليتضامن المرسل بتأنيقد : ب الذاتيتأن -
  .[۴۵]ستحق هذايأنا الذي : أو مثل هذا. ري تجاهک في هذا الظرفيسود اللّه وجهي في تقص
ه، ي معرفته بالمرسل إلبهاجسد يذکر المرسل في کلامه بعض المعلومات التي يمکن أن ي: هيذکر خصائص المرسل إل -
  [۵۵]ة و الوداع المعروفةير عبارات التحيدة غيغ و العبارات الجديراً من الصي عدداً کبعملستيف
ل ياستعمالها دلو. تحدث بها أحد سواهميع أن يستطي إبداع لغة خاصة بهم، فلا يقد تعتمد بعض الجماعات إل: اللغة الخاصة -
  .ن أطراف الخطابيتضامن بقرب وعلاقة و
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  ةيهيجية التوجيالاسترات. ۰۱
 يد حتين الشديتتفاوت هذه العلاقة من التبان طرفي الخطاب وية بي علاقة سلطوة عنيهيجية التوجينبع استعمال الاستراتي
  .[۶۵]ةيهيجية التوجيتشکل عاملاً من عوامل نجاح الاستراتوالتقارب الملموس 
  ةيهيجية التوجيمسوغات استعمال الاسترات. ۱۱
 .الأستاذ/ الطالب: نحو التشابه في عدد من السمات،عدم  - ۱
شأنه، بة المرسل وي وإعادة هيرتها الأولي سين في المرتبة، وإعادتها إلير المتکافئياب غن طرفي الخطيح العلاقة بيتصح - ۲
ر ي سية عليالتضامنة يجير السلبي للتعامل حسب الاستراتيبة المرسل بسبب تنازله عن حقّه المکتسب أو التأثيقلّل من هيعندما 
 . نهمايالعلاقة ب
طلب من القاضي أو يتضح هذا في خطاب المظلوم الذي يقد و. ةي أو الارتفاع بمنزلته الذاترغبة المرسل في الاستعلاء - ۳
 فعل؟يد أن ي فمن تر سمعک لتسمع دعواي، فإذا لم تفعلأعرني أنصفني، و-:منحه حقوقه، بقولهيالموظّف أن 
 .طلب حقهرغب في الارتفاع بمنزلته وي بل هي،يبهذا الخطاب التوجنهاه يأمره وي للسلطةمتلک ايد أنّه لا يب
 . ض مثلاًيالمرب وين الطبية بيهيجية التوجياق التفاعلي لاستعمال الاستراتيمناسبة الس - ۴
 . تنفيذ قصده عند إنجاز الفعليإصرار المرسل عل - ۵
 .[۷۵]تجاوز حدودهيه قد يشعر المرسل بأن المرسل إلعندما  - ۶
  ةيهيجية التوجية في الاستراتيالوسائل اللغو. ۲۱
وذکر ، [۸۵]ةيه بألفاظ معجميالتوجو ،النداءو ، والعرض،ضيالتحضو ر، والإغراء،ي، والتحذالاستفهام، والنهيو الأمر،
  [۹۵]العواقب
جية ي الآن فحان دور الاستراتأماو .ار الاجتماعيين من المعتفرعاي ة وهمايهية والتوجين التضامنيتيجيستراتن الاييتم تب
  . أساس شکل الخطاب اللغويية التي تتأسس عليحيالتلم
  ةيحيجية التلميالاسترات. ۳۱
تجاوز قصده مجرد يقوله؛ إذ ينجز بها أکثر مما ي ل الخطاب الحرفيير معنيغايصد بما عبر بها المرسل عن القيالتي هي 
ئاً ية لتقول ش طرق عدكهناف. [۰۶]اقيف عنده اللفظ مستثمراً في ذلک عناصر السقير ما ي الحرفي لخطابه، فيعبر عنه بغيالمعن
  .[۱۶]هية، التشبيالتهکم، السخر:  منها،ئاً آخريأنت تعني به شما و
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 ةيحيجية التلميمسوغات استعمال الاسترات. ۴۱
ترام أذواق  بضرورة احماعي والبعد الاجته من ضرورة اطّراح فاحش القول،ليميما البعد الشرعي، و خطابدب فيالتأ - ۱
ذهان عکس دناءة المرسل في أيها، أو بما قد يسيء إليانة الذات عن التلفظ بما يهو ص والبعد الذاتي وأسماعهم،ن ويالآخر
 ة الخطابيؤولـن مسـب موهرالتملص واناً في اليرغبة المرسل أح - ۳ استجابة للخوف - ۲ .الابتعاد عن الکذبن ويالآخر
 كمتليذا عندما حدث هير راغب في إنجازه ويکون غيعل قد ه أو إحراجه لإنجاز فيحاولة إکراه المرسل إلالعدول عن م - ۴
 بذکر هايإضفاء التفوق علن وياب الآخر حسيإعلاء المرسل لذاته عل -۵ .نيراعي مشاعر الآخريلکنه المرسل السلطة، و
 .[۲۶]احتقارهمض بهؤلاء الناس ويند التعرح به عيمکن التلميأو الانتقاص من أقدارهم مثلاً، وبهم يمعا
  ةيحيجية التلمية في الاستراتيالوسائل اللغو. ۵۱
ث يمة أو حدية کريمح بآاللّوة، يالظروف الإنجازات والروابط ويألفاظ الکناو ،هل و،الاستفهام المبدوء بحرف الهمزة
، والمجاز، والتهکّم، [۵۶]ر الاصطلاحيية، والتعبيوالکنا، ، وأسلوب الشرط[۴۶]، والملمحات[۳۶]ةيالأفعال اللغوو ف،يشر
  .ه، والاستعارةيوالتشب، [۶۶]ةيض، وحذف الأفعال اللغويد، والتعريوالترد
 . جية الإقناعيار هدف الخطاب أي استراتي معية عليجية المبني الاستراتيق البحث إلتطريأما الآن فو
  جية الإقناعياسترات. ۶۱
  :بقولهما [۹۶]کلمة الإقناع( ۵۱۹۱ - ۹۴۸۱)[۸۶]کمانيمس سبيوج [۷۶]فن هوقانيعرف کي
ة الإقناع يجياسترات. [۰۷]التوسلاتن، أويال وسائل الحجاج، والبراهن لفعل شيء ما باستعميعني دعوة شخص معي أقنع
  .[۱۷]هي إقناع المرسل إلية مناسبة للخطاب هادفاً إليار تقنيتخذها المرسل لاختيارات التي يهي مجموعة من الخ
  جية الإقناعيمسوغات استرات. ۷۱
 .ل الإقناعيالرغبة في تحص -۱
 .هي إذا استطاعت أن تقنع المرسل إللإقناع سلطة عند المرسل في خطابه ولکنها سلطة مقبولةإبداع السلطة؛ فا -۲
 .نيلدخول في الداء من أجل إقناع الناس ليعل الأنبکما ف راً في الدعوةية؛ إذ تستعمل کثيولتحقق نتائج ترب -۳
 .ل الخطابية سوء تأويخش -۵ .ه بنتائج المرسل أو دعواهيم المرسل إلياستباق عدم تسل -۴
 . [27]م من أحد طرفي الخطابينة، أو التسليمة معيعدم الاتفاق حول ق - ۶
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  ات الإقناعيآل. ۸۱
، والأفعال [۳۷]الالتزاميري، والفعل ية،والأفعال اللغوية، والفعل التقريل، وأسلوب الشرط، والحجة التداوليألفاظ التعل
 والوصف، والاستعارة، ر أو التکرار،ي، والطباق، والمقابلة، والتکر[۵۷]، والحجاج بالتبادلالنفي، و، والاستفهام[۴۷]هيةيالتوج
  [۶۷]ةية، والروابط الحجاجينيان بالأدلة الديه، والإتيالتشبل ويوالتمث
  :ر واضحة، هييي معايجيات الخطاب بناءعليف أنواع استراتيتم تصن
 ة،يجية التضامنيالاسترات: تان همايجي منه استراتتقد تفرعن طرفي الخطاب، ويتعلق بالعلاقة بيار الاجتماعي، ويالمع - ۱
  .ةيهيجية التوجيالاستراتو
 . ةيحيجية التلميه الاستراتيتأسست عل قصد المرسل، ويار الشکل الخطاب اللغوي للدلالة عليمع - ۲
 .جية الإقناعيه استراتيتأسست علقد ار هدف الخطاب، ويمع - ۳
مع  وهاية فلمعات الخطاب المستيجياسترات و(ه السلاميعل)وسفيل قصة النبي ي تحلية إليالآن ننتقل من الأسس النظرو
ق يات القصة في خطابهم لتحقيها شخصلمعات تستيجي استراتةيأ يخطوة فخطوة نر (ه السلاميعل)وسفيمتابعة قصة النبي 
  .اتهميغا
 (٤)﴾ قَاَل يوسفُ ِلَأِبيِه يا َأبِت ِإنِّي رَأيتُ َأحد عشَر كَوكَباً والشَّمس والْقَمر رَأيتُهم ِلي ساِجِدينِإذْ﴿
ة يهي الأبوة و التوجي علدل بهيل( أب) لفظ عمالة باستية التضامنيجيالاسترات: اتيجية ثلاث استراتييلاحظ في هذه الآ
الاستعارة و( رَأيتُهم ِلي ساِجِدين... ِإنِّي رَأيتُ ) التکرار الفعلي عمالباست ةيحية التلميجيضاً الاستراتيأو(. ا أبتي ) النداءعمالباست
ما لا  لأن الكواكب والشمس والقمر م؛وهذه استعارة: ف الرضييکما قال الشر. «ا والشَّمس والْقَمر رَأيتُهم ِلي ساِجِدينكَوكَب»في 
وصف بصفة من يعقل، لأن السجود من فعل يولكنها لما أطلق عليها فعل من يعقل، جاز أن . يعقل، فكان الوجه أن يقال ساجدة
ة يجيمثلان استراتيد يالتوکاسم الفاعل وو.  درجة من التضامني المکاشفة التي تدل عليا سبق نرمفضلا ع. [٧٧]العقلاء 
  .الإقناع
إذ ل الاستعطاف ي سبي لشدة حبه له علابرازا( أِب)بدلاً من ...( بِتيا َأ)بلفظ   أباه(ه السلاميعل)وسفيخاطب النبي ي: ليتحل
ه يناديکتسب الإبن مودة الأب ويف. [٨٧]تجسد الألفةة من التضامن والتقرب وي درجة عاليدل عليل( بالتاء)المتکلم ( اءي)عوضت 
ة يجيد استراتية لتمهيلة لغويأما النداء فهو وسو. ةية التضامنيجي الإستراتيدل عليما هذا ه ويابرازاً لشدة حبه لأب( ا أبتي)
اه، فهو يقص له رؤيأباه و  (ه السلاميعل)وسفينادي النبي يفعندما .  ردة فعل تجاه المرسليه إليحفز المرسل إلي لأنّه ؛هيةيتوج
  . هيله من جانب أبيبانتظار تأو
ة ية تضامنيجي استراتلمع فاست(ه السلاميعل)عقوبيه ية مع أبي في علاقة ود(ه السلاميعل)سفويکما سبق ذکره کان النبي و
ة يد من آليستفيهي بأنّه يفمن البد. ن والدهيبنه وية بينبذ الرسمد والتودمعبراً عن الألفة و( هيأب)هيجسد علاقته بالمرسل إليل
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ل يه هو دلياستعمال الصراحة مع المرسل إللکشف عن أدق الأمور وفا.  الشخصياهي رؤيطلعه عليه عندما يالمکاشفة عند أب
المفعول حي؛ إذ ياب التلمتمثل في الخطيف ...(رَأيتُهم... نِّي رَأيتُ ِإ)أما التکرار الفعلي و. ة والثقة بهيمي التضامن و الحميعل
 يائد إلالع( هم)ر الغائب يمفعول الفعل الثاني ضمو...( َأحد عشَر كَوكَباً )ح المتمثل بلفظ يالأول هو الاسم الظاهر الصر
 لأن الكواكب والشمس والقمر مما لا يعقل، فكان الوجه أن ؛هي الاستعارة وية أخري هنا آليلذا نر ،الكواكب والشمس والقمر
.  من فعل العقلاءن السجود لأ؛وصف بصفة من يعقليولكنها لما أطلق عليها فعل من يعقل جاز أن . تها ساجدةيرأ: يقال
ن هذا إمکن القول يو. أن أحد عشر کوکباً إخوته، والشمس والقمر أبواه يدّل به علي التکرار بهذا الفارق الجزئي للمعفاست
( لي)ر يم ما حقّه التأخيتقداد الفهم، إن ويازدد ويللتأک( تيرأ) لفظ (ه السلاميعل)وسفيکرر النبي يات الإقناع فيعد من آليالتکرار 
اق ي السياقتضو. [٩٧]صدقهيل هي إقناع المرسل إلي هادفاً إلك شيا دون أدني هذه الروي أن المرسل رأيؤکد علي( نيساجد )يعل
  .صاحبه الحدث ويلدلالتها عل( نيساجد)باسم الفاعل  انيالإت
  (٥ )﴾ ِإنّ الشَّيطَان ِللِْإنْساِن عدوّ مِبينقَاَل يا بنَيّ لَا تَقْصص رْؤياك علَى ِإخْوِتك فَيِكيدوا لَك كَيدا﴿
تصغير ابن، فصغّره النبي ( يا بنَي) الاسم المصغّر عمالة باستية التضامنيجي في هذا الخطاب الاستراتلمعاست
 عمالهية باستيلتوجة ايجي الاستراتتلمعضاً استيأو .(ه السلاميعل)وسفي ي لصغر سنه أو لإبداء الشفقة عل(ه السلاميعل)عقوبي
ة الإقناع يجيفي الوقت نفسه تلاحظ استراتو( فَيِكيدوا لَك كَيدا)ب ذکر العواقو( ا تَقْصصلَ)الحظر والإنذار وفعل النهي النداء و
  .ديأداة التوکو( فَيِكيدوا لَك كَيدا... لَا تَقْصص رْؤياك: )ة في الخطابيالحجة التداولة ي آلعمالباست
العطف حبب، والتودد، والت التضامن ويدّل به عليوسف، ليخطاباًل( يّيا بنَ) لفظ (ه السلاميعل)عقوبي النبي لمعاست: ليتحل
ه يجعل المرسل إليهي؛ إذهو يلخطاب التوجا ةيکون النداء ممهداً لأرضينما يب.  ابنهيمثل خطاب الإشفاق من الأب علي، والأبوي
 يا علينهاه عن قص الرؤيل( لَا تَقْصص)هي ي بفعل توج(ه السلاميعل)عقوبي النبي يأت( النداء)د أي يهبعد التمو. رد المرسلي
ه يعل- عقوب يالنبي )علم المرسلياق التفاعلي؛ إذ ي مناسباًللس إقناعهينفّذ ما أمره به هادفاً إلينذره من مغبة عمله إذا لم ين ويالآخر
اه يه من قص رؤيل المرسل إينهيه دسائس، فيون علدسيحسدونه فيو( ه السلاميعل)وسفيه ل وعي من حبيأن أبناءه عل( -السلام
ات مختلفة ي آلعمللذا است (ه السلاميعل)وسفيلولة دون مکائدهم ضد ي الحه قاصداينتبه لنهيبة أمره لو لم  عاق إخوته ذاکرايعل
(. ساِن عدوّ مِبينِإنّ الشَّيطَان ِللِْإنْ)د يأداة التوکو( فَيِكيدوا لَك كَيدا... كلَا تَقْصص رْؤيا: )ة في الخطابيالحجة التداولة يآل: منها
 من مؤامرة إخوته ضده؛ (ه السلاميعل)وسفيل إعجاب النبي يزي (الحرف المشبه بالفعلالمفعول المطلق و)دي التوکعمالفاست
ن يربط النبي بيإذن . [٠٨]ئةيالأعمال الس الحسد ويحفز النفس الأمارة إلين ن أيحاول کّل حيطان عدو الإنسان ويإن الش: قوليف
وفي . هي المرسل إلير علياً الإقناع و التأثيفي تسلسل ناو( فَيِكيدوا لَك كَيدا )يإل( لَا تَقْصص)جة بالانتقال من يالمقدمة و النت
فَيِكيدوك ):قولي الفعل باللام أبلغ من أن عمالمتعد بنفسه لکن است( دونيکي)لإذ الفع د،يتوک( فَيِكيدوا لَك كَيدا)الخطاب 
نهاه يه لترک ما يشجع المرسل إليد الخطاب سوف يتوکه، ويب فيطان عدو الإنسان لا ري أن الشيؤکد علي( إن )عمالاستو(.كَيدا
  (. -ه السلام ي عل-عقوب يالنبي )المرسل 
  (٣١ )﴾ي َأن تَذْهبوا ِبِه وَأخَافُ َأن يْأكُلَه الذِّْئب وَأنْتُم عنْه غَاِفلُونقَاَل ِإنِّي لَيحزنُِن﴿
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أکله الذئب بدلاً عن إجابتهم بأداة يبأنني أخاف أن : (ه السلاميعل)عقوبيحي؛ إذ أجابهم النبي يهذا الخطاب، خطاب تلم
ه يعل)وسفيرسل يقنعهم بأنه لا ي أن ي أولاده عسير عليهدفاً التأثقلقه مستسه وير عن أحاسعبي إذ ؛(لا أرسله معکم)النفي 
  .ديأداة التوکو( غَاِفلُون) اسم الفاعلعمالاستل وية الإقناع بتعليجيرات في هذا الخطاب استيفلذا نر.  المرتعي معهم إل(السلام
 بوحي أن ديريوهولا كلهم، والدهم فهو ..! ف؟يك لكن والشر، ديالك من ابنه حميي  أن(ه السلاميعل)عقوبيالنبي  حاولي :ليتحل
 واستمريل لهم آخر اومبرر دايجد لايدل قدميوس ن،يالآخر صدورأبنائه في الحسد نار ؤججيس ذلك لأن ؛(ه السلاميعل)وسفيل بحبه
منَّا علَى ما لَك لَا تَْأ )هم على خطاباردو.  أبنائهطلب من للتملص لاًيسب( السلام هيعل)عقوبيالنبي  فوجد ..!رةيالشر خطّتهم في
 رفض بطريقة غير مباشرة أنه لا يأمنهمي (عليه السلام)ح، جعل يعقوبيفبدلاً عن إجابتهم بالنفي الصر (١١وسف،ي()يوسفَ
نِّي قَاَل ِإ: ) المرتع بقلة صبره على فراقه وخوفه عليه من الذئابي معهم إل(ه السلاميعل)وسفيمن إرسال  عليه، ويعلل منعه
في ( غافلون)اق يفس. [١٨] ترک الشيء سهواًي علدّلي( غفل(. )لَيحزنُِني َأن تَذْهبواْ ِبِه وَأخَافُ َأن يْأكُلَه الذِّْئب وَأنتُم عنْه غَاِفلُون
ِإنِّي )ديدوات التوک المرسل أعمالأما استو. وسفيفاعله أي إخوة الانشغال معبراً عن الحدث وان ويالنس السهو ويدل علية يالآ
. موضع التأمل في سببه( وَأخَافُ َأن يْأكُلَه الذِّْئب وَأنتُم عنْه غَاِفلُون: )د في خطابهي نوع من التوک أيعمالعدم استو( لَيحزنُِني
 يرجع إلي السبب لعّلد وي بأداة التوک(ه السلاميعل)وسفي فراق ولده يقلة صبره عل شدة قلقه و(ه السلاميعل)عقوبيفأبان النبي 
قنعهم يبهذا الخطاب ل( ه السلاميعل)عقوبيفرد النبي ( ١١وسف،ي()ما لَك لَا تَْأمنَّا علَى يوسفَ):  عدم ثقته بهمياحتجاج أبنائه عل
 الحسد في قلوبهم، نارؤجج يس عدم ثقته بهم لألّا يل المرتع وي ذهابه إليه في الواقع هو العاقبة المتوقعة عليبأن سبب قلقه عل
حدث يدري بأن هذا الحادث لا يد، لأنّه کان يوسفَ بالتوکيقترن خوفه من أکل الذئب يولکنه لم . د لإقناعهمي التوکعملفلذا است
إن أکله الذئب لا تکتمل غدق عليه؛ وينعم الله عليه من ِنعم، ويسوف  له رسالة مهمة و(ه السلاميعل)وسفيأبداً؛ لأن النبي 
  .هرسالت
واستَبقَا الْباب وقَدّتْ قَِميصه ِمن دبٍر وَألْفَيا سيِّدها لَدى الْباِب قَالَتْ ما جزاء من َأراد ِبَأهِلك سوءا ِإلَّا َأن يسجن َأو عذَاب ﴿
  ( ٥٢)﴾َأِليم
متظاهرةً ( بي)بدلاً عن تقول ( بَأهِلك)اتها عندما تقول ز ذية بنکران امرأة العزية التضامنيجي الاستراتيمکن الإشارة إلي
ما جزاء من َأراد ِبَأهِلك سوءا ِإلَّا َأن يسجن َأو ) الحصر عمالة الإقناع باستيجي استراتخايزلعمل ضاً تستيأو. ن والتقربالتضام
د ي الجملة التي تختص بتحدعمالة باستيحية تلميجياسترات و،الحثّاح وة الاقترية بآليهية توجيجياتدة من استريمستف( عذَاب َأِليم
  .  هيأفعال المرسل إل
جدر بها يلا  وائتها، بأن لها زوجيالمبالغة في خطخا ويخ زليل توبي سبيعل( دهمايس)بدلاً من ( دهايس )عمال استکوني: ليتحل
 ينکران ذاتها للتقرب إلة وية التضامنيجيهدئته بالاستراتها فحاولت تئ نفسلتبر( زيالعز)خا تقنع زوجها يلذا أخذت زل. الفحشاء
أخذت و". بي"ر المناسب ي استعمال الضماستثارة الغيرة بدلاً منها أهله بإثارة کوامن العاطفة ورت عن نفسها بأنّزوجها، فعب
کي تقنع ( ِبَأهِلك سوءا ِإلَّا َأن يسجن َأو عذَاب َأِليمما جزاء من َأراد ) أسلوب الحصر عمال باست(ه السلاميعل)وسفيتحدد جزاء 
  .(ه السلاميعل)وسفيخا جزاء النبي يهکذا تحدد زلو. د أکثر وأثر أعمقي الفحشاء و المنکر بتوکئة منيزوجها بأنها بر
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وِإن كَان قَِميصه * ن قَِميصه قُدّ ِمن قُبٍل فَصدقَتْ وهو ِمن الْكَاِذِبين قَاَل ِهي راودتِْني عن نَفِْسي وشَِهد شَاِهد ِمن َأهِلها ِإن كَا﴿
  (٧٢ و ٦٢ )﴾قُدّ ِمن دبٍر فَكَذَبتْ وهو ِمن الصّاِدِقين
وِإن كَان قَِميصه ) و( بٍل فَصدقَتْقُدّ ِمن قُِإن كَان قَِميصه  )المقابلةة وية الإقناع بالحجة التداوليجين استراتيتيلاحظ في الآت
  (ه السلاميعل)وسفي براءة يح إليفي الوقت نفسه تلمو (الْكَاِذِبين، الصّاِدِقين)الوصفو( تْ وهو ِمن الصّاِدِقينقُدّ ِمن دبٍر فَكَذَب
  .ديالترد أسلوب الشرط وعمالباست
 أسلوب عمال، لذا باستطهارته من أية فاحشةو (السلامه يعل)وسفيتبرئة النبي  مصر وزيناع عزن إقيتين الآيإن هدف هات: ليتحل
وهو وِإن كَان قَِميصه قُدّ ِمن دبٍر فَكَذَبتْ ) و( قُدّ ِمن قُبٍل فَصدقَتِْإن كَان قَِميصه )ة يحية التلميجيستفيد المرسل الاستراتيالشرط 
 حضر شاهد من أهل هذا من الحکمة الإلهية بأن و(ه السلاميعل)وسفيز مصر ببراءة النبي ي إقناع عزاولامح( اِدِقينِمن الصّ
 فية خرق ثوبيستنتج من کية ويأتي بالحجة التداوليحي ي تلمبل بشکل (ه السلاميعل)وسفيصرح ببراءة النبي يلم ز ويامرأة العز
ن المقدمة ية أولاً للربط بيشرطأتي بجملة ي ف،منزه من الفاحشة (ه السلاميلع)وسفيز هي الخاطئة، ويوسف بأن امرأة العزي النبي
ة العمل يتمرار اسيدلّان علي( الصادقالکاذب و) أن اسمي الفاعل يمکن الإشارة إلي.  المقدمةيجة عليق النتياً تعليثانجة، ويوالنت
وسف يخا أو يعني زليهو الصدق أو الکذب، والفاعل ث، والحد: ني أمريدّل علي ها الإفهام؛ إذا اسم الفاعلعمالالقصد من استو
 ، الثبوتيدلان علي( نيکاذبن ويصادق)اسما الفاعل التجدد والحدوث ويدلان علي( ذبتکصدقت و)نياللفظ و(ه السلاميعل)قيالصد
ستا ين لي الصفتناتين ه بأخايصفة الکذب لزل و(ه السلاميعل)وسفيد إثبات صفة الصدق للنبي يريهکذا و. والاسم أثبت من الفعل
ز يساعد العزيأن ( ةيحجة تداول)ن يجة في تسلسل معيالنتن المقدمة ويد المرسل بالربط بيريف. ة لهماين بل صارتا کالسجيمتجددت
فإن : بي الترتيأتي بألفاظ متوافقة ثم بأضدادها عليالتکرار؛ ومقابلة و للاي في هذا السبعملستيف فيالعفن المذنب ويز بييمفي الت
 يفنر.  هو البريء(ه السلاميعل)وسفيالنبي ص من دبر فها هي مذنبة وين قد القمإفة ويخا هي العفيص من قُبل فزليقد القم
  .ز البريء من المذنبييهو تمق الهدف وين من أجل تحقيتيالتکرار في الآ
َأعِصر خَمرا وقَاَل الْآخَر ِإنِّي َأراِني َأحِمُل فَوقَ رْأِسي خُبزا تَْأكُُل الطَّير ِمنْه ودخََل معه السِّجن فَتَياِن قَاَل َأحدهما ِإنِّي َأراِني ﴿
  (٦٣)﴾نَبِّْئنَا ِبتَْأِويِلِه ِإنَّا نَراك ِمن الْمحِسِنين
خصائص المرسل  المدح وعمالة باستينو تضام( نَبِّْئنَا ِبتَْأِويِلِه) فعل الأمرعمالهية باستية توجيجيخطاب استراتتضمن الي
  .ليالتعل التکرار، اسم الفاعل وعمالإقناعية باست ةيجي استراتيمکن الإشارة إلينما يالمکاشفة بو( نَراك ِمن الْمحِسِنين)ه يإل
ا يل الرؤيحسن تأويو بأنه عالم (ه السلاميعل)وسفيصة النبي يخص المدح وعمالة تضامنية باستيجيان استراتيت الفعملستي: ليتحل
للکشف عن أدق الأمور ؤال السو. اهماي رؤيخبرانه علية المکاشفة، فيآل نلامعستيکما ( ن الْمحِسِنيننَبِّْئنَا ِبتَْأِويِلِه ِإنَّا نَراك ِم)
 حسن ين عليزکّمرة ية تضامنيجي استراتلامعلذا است ،ة والثقة بهيميالحم التضامن وي علنلايدله يلصراحة مع المرسل إلاو
  .اهمايل رؤيإقناعه لتأوه وير في التأثيهدفان إلينما يبة معه، لأنهما أعجبا به بيالعلاقة الطس الصداقة ويتأسالتعامل و
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اقات يث نجد اللفظة الواحدة مشحونة بدلالات متعددة في سيفي مواضع مختلفة من هذه السورة ح( نيمحسن)فقد ورد لفظ 
في قوله  (م٣٤١١ -٤٧٠١)ذلک قول الزمخشري  يعلؤکد يمما ا وير الرؤيلإتقان والإجادة في تفس ايهنا تحمل معن. مختلفة
  .[٢٨]دونهايجيا أي يحسنون عبارة الرؤين يمن الذ(: نيمن المحسن)
ب سباهما له ويل قص رؤيأخذا بتعل: ا، أولايل الرؤيأو لت(ه السلاميعل)وسفيات مختلفة لإقناع النبي يان آلي الفتلمعستيف
ِإنِّي ) التکرار لامعا استي الرؤن وصفيضا حيأ و- الذي سبق ذکره - اسم الفاعل عمالباست: اًيه في هذا الأمر، ثاناياستشارتهما إ
ات ية من آليلآة، ويب الفصاحة العربياً من أسالعد التکرار أسلوبيف(. ِإنِّي َأراِني َأحِمُل فَوقَ رْأِسي خُبزا... َأراِني َأعِصر خَمرا 
ما ن التکرار في خطابهإمکن القول يف. تأثر بهيه فهما ويزداد المرسل إليداً ل مردي المعنيهو دلالة اللفظ عل و،ة الإقناعيجياسترات
اهما صادقتان لهما ي  بأن رؤ(ه السلاميعل)وسفيدان إقناع النبي يريهکذا و. ن دخولهما السجنياهما وبين رؤيد في الربط بيتأک
  .ليسألانه التأوي، ليتأو
فَِإن لَم تَْأتُوِني ِبِه فَلَا كَيَل * ولَمّا جهّزهم ِبجهاِزِهم قَاَل اْئتُوِني ِبَأٍخ لَكُم ِمن َأِبيكُم َألَا تَرون َأنِّي ُأوِفي الْكَيَل وَأنَا خَير الْمنِْزِلين ﴿
  (٩٥و٠٦)﴾لَكُم ِعنِْدي ولَا تَقْربوِن
فَِإن لَم تَْأتُوِني )أسلوب الشرطو( َألَا تَرون)ضييستفهام تحضاو( اْئتُوِني)هية باستعمال الأمرية توجيجيتان استراتيمن الآتتض
َألَا ) الاستفهام لعماة إقناعية باستيجياستراتو. رالإنذاو( ِعنِْدي ولَا تَقْربوِنفَلَا كَيَل لَكُم )ذکر العواقب و(  فَلَا كَيَل لَكُم ِعنِْديِبِه
نما تلاحظ يب(. فَِإن لَم تَْأتُوِني ِبِه فَلَا كَيَل لَكُم ِعنِْدي)ة يالحجة التداولو( َأنَا خَير الْمنِْزِلينو )الوصفو( ن َأنِّي ُأوِفي الْكَيَلتَرو
ة ي، فهذا الخطاب کنا(ي ُأوِفي الْكَيَل وَأنَا خَير الْمنِْزِلينَألَا تَرون َأنِّ)ة يالکناضي وية باستخدام الاستفهام التحضيحية تلميجياسترات
 . احترامه لهميعن مد
: أما الترغيب فهو قوله.  من إخوته إحضار ذلك الأخ، جمع بين الترغيب والترهيب(ه السلاميعل)وسفيالنبي لما طلب  :ليتحل
وذلك ( فَِإن لَم تَْأتُوِني ِبه فَلا كَيَل لَكُم ِعنِْدي ولا تَقْربوِن: )وأما الترهيب فهو قوله(  الْمنِْزِلينَألا تَرون َأنِّي ُأوِفي الْكَيَل وَأنَا خَير)
 ن،يامييأتوا ببن ويه مرة أخريعودوا إلينوي إقناعهم بأن ي (ه السلاميعل)انطلاقاً من أنه و[٣٨] إلى الطعامالحاجةية غالأنّهم في 
َألَا تَرون َأنِّي ُأوِفي )ضيالتحض و،(اْئتُوِني ِبَأٍخ لَكُم ِمن َأِبيكُم)الأمر : ات مختلفة مثلي آلعمالة باستيهية توجيجياتد من استريستفيف
، جةيالنتن المقدمة ويد بالربط بيريف( ِنوفَِإن لَم تَْأتُوِني ِبِه فَلَا كَيَل لَكُم ِعنِْدي و لَا تَقْرب)أسلوب الشرط  و،(الْكَيَل وَأنَا خَير الْمنِْزِلين
لَم )نذرهم بإن ي ونياميان ببنيذکر لهم مغبة عدم الإتيلذا ( هميان بأخيالإت )ي الأوليعل(أخذ الطعام مصر ويقدومهم إل)ق الثانييتعل
  (.تَْأتُوِني ِبه فَلا كَيَل لَكُم ِعنِْدي ولا تَقْربوِن 
معهم أخوهم، كما أن قوله في حريض لهم أن يعودوا إليه ثانية وت( ُأوِفي الْكَيَل وَأنَا خَير الْمنِْزِلينَألا تَرون َأنِّي )فالخطاب 
فإنكم :   قصدهيح إلي فهذا تلم[٤٨]تهديد لهم لئلا يعصوا أمره( فَِإن لَم تَْأتُوِني ِبه فَلا كَيَل لَكُم ِعنِْدي ولا تَقْربوِن : ) الآية التالية
لم تأتوني به فلا فإن . ن أتيتم به أكرمت منزلتكم وأحسنت إليكم، وازددتم به بعيراً مع عدتكم، فإني أعطي كل رجل منكم حصتهإ
أي خير المضيفين، فإني حسن »( وَأنَا خَير الْمنِْزِلين)حاول إقناعهم بصيغة اسم الفاعل يو، كيل لكم عندي ولا تقربوا بلدي
؛ إذ في [٦٨]ادة في معناهيتصاحبه ز( نيالمنزل) اسم الفاعل يادة في مبنيفالز. [٥٨]«ن التجهيز لكل عابرالضيافة لكل وارد، حس
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ادته دلالة کثرة يإذ وافقت ز» اسم الفاعل ي معنيادة فلها أثر بالغ عليخص الزيما يافة، أما فيام بحسن الضيهذا المقام تعني الق
أتوا به فلا ي إقناعهمبأنهم إن لم يهادفاً إل( فَِإن لَم تَْأتُوِني ِبِه فَلَا كَيَل لَكُم ِعنِْدي)ة يذکر الحجة التداوليثم ( المصدر نفسه)«افتهيض
  .  إن أتوا بلاده، فإنه لا حظوة لهم عندهطعام لهم عنده و
  (٤٦ )﴾ُل فَاللَّه خَير حاِفظًا وهو َأرحم الراِحِمينقَاَل هْل آمنُكُم علَيِه ِإلَّا كَما َأِمنْتُكُم علَى َأِخيِه ِمن قَب﴿
هْل ) بأولاده (ه السلاميعل)عقوبية عن عدم ثقة النبي يالکنا الاستفهام وعمالة باستيحية تلميجياسترات تضمن الخطابي
  . اسم الفاعلل وي واسم التفض،الاستفهام عمالة الإقناع باستيجياستراتو( آمنُكُم علَيِه ِإلَّا كَما َأِمنْتُكُم علَى َأِخيِه ِمن قَبُل
 فأجابهم ، مصر لأخذ الطعام الأکثرين معهم إلياميه إرسال بنين إليهم طالبي أبيعل( ه السلاميعل)وسفيدخل إخوة النبي : ليتحل
: قولي؛ بدلاً من أن ( ِإلَّا كَما َأِمنْتُكُم علَى َأِخيِه ِمن قَبُلهْل آمنُكُم علَيِه: ) الاستفهام قائلاًعملاة مستيبکنا( ه السلاميعل)عقوبيالنبي 
ذکّرهم معاتباً ه الخوف وي علينما سمع ذلک استوليعن ذاکرته فح( ه السلاميعل)وسفيمح صورة ولده يفهو لم . لا أرسله معکم
حة ير بدلاً عن إجابة صريذکالتالاستفهام و لمعاستو. د إفهامهم بعدم ثقته بهمهکذا أرا و(ه السلاميعل)وسفياهم بما فعلوا بيإ
بهم بالنفي مباشرة کان قد أجج نار الحسد في قلوبهم ولکن عندما ذکّرهم أبوهم يجي لأنّه إن کان ؛ر الأکثريالتأث الإقناع ويهادفا إل
 في هذا المضمار إلّا ترک لهم مجالايذا أقنعهم دون أن هک و،حيهم قادهم نحو التفکر وتذکّرهم عملهم القبي في حق أخبما صنعوا
  .الخزي
فَاللَّه خَير حاِفظًا وهو  )يتعالبذکر الصفات الله سبحانه و( ه السلاميعل)عقوبيواصل کلامه النبي يف
ن إ: هم قائلاًي أخيجال محافظتهم عل بعدم ثقته بهم في ميقاصداً إفهام أبنائه مرة أخر( َأرحم الراِحِمين
ن الله عز وجّل يمفاضلة التي وقعت ب اليتحمل معن( ريخ)لفظة . نير الحافظيهو خحفظ عباده ويالله 
هم فإن يانة أخيوسف صي إخوة يفمهما ادع. في درجة الحفظ (ه السلاميعل)وسفين إخوة النبي يبو
 يالله تعالحفظه يدهم إن حفظه الله سلم، و إن لم يفي فکأنه ،ي درجة حفظ الله تعاليصل إليحفظهم لن 
( نيالراحم)غة ي صيأما بالنسبة إلو. هين أمنتکم علي من قبل، ح-وسفي - سلم أخوه يسلم، کما لم يلم 
ة؛ إذ طلب ياق الآيهذا مستنبط من س صفة من صفات الله والمراد بها الرفق والعطف ويإنها تدل علف
ر ولکن رفض والدهم طلبهم لأنهم يل بعيزدادوا کيهم الأصغر ليالإخوة من والدهم السماح لهم بأخذ أخ
 سفر ولدي فإنني يل لو وافقت عيلذا قال لهم حت، (ه السلاميعل)وسفينقضوا العهد عندما ذهبوا ب
  .منکمأطلب حفظه لا ته ويرعاإليه أطلب ن وي الذي هو أرحم الراحميتعال الله سبحانه ويعلأتکل 
  
نَزداد نَحفَظُ َأخانا و َأهلَنا ونَِمير ِإلَينا و ردّتْ ِإلَيِهم قالُوا يا َأبانا ما نَبِغي هِذِه ِبضاعتُنا ردّتْلَمّا فَتَحوا متاعهم وجدوا ِبضاعتَهم ﴿
  (۵۶)﴾كَيَل بِعيٍر ذِلك كَيٌل يِسير
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التضامن و( ا أباناي)داء ر في الني الضمعمالاستلقرابة أکثر و( أب) لفظ عمالة باستية تضامنيجيخطاب استراتتضمن الي
د أولاد يستفي(. َأبانا، نَبِغي، نَزداد، ِإلَينا، َأهلَنا، نَِمير، نَحفَظُ، َأخانا، ِبضاعتُنا)رير المتکلم مع الغي ضمعمالن أولاد النبي باستيب
ة الإقناع يجين من استراتدويستفيقت نفسه في الوو( يا َأبانا ما نَبِغي)ستفهام الا النداء وعمالة باستيهية توجيجيي من استراتالنب
  .السلّم الحجاجي مصر وي إلنياميببنجة الذهاب يذکر نت الاستفهام وعمالباست
 صحة يهم فشاهدوا أن هذا الأمر برهان قاطع عليفتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إلنما عاد الإخوة من مصر ويح: ليتحل
ن الابن ي بنيالاحترام اللازمن الأدب وياه مراعين إيهم مناديب أيفجاؤوا إل. ام أکثر مصر لأخذ طعي إلنيامي ببنطلبهم للذهاب
  :  السلم الحجاجينيمستعملن إقناعه يب محاوليء القرلندا( اي) أداة عمالستالأب باو
  .واه أنّها تتمتع بالقوة اللازمة التي تدعم دعيريرتّب الحجج التي يذکر المرسل ما شاهد من رد البضاعة ثم يف
َأبانا، نَبِغي، نَزداد، ِإلَينا، َأهلَنا، نَِمير، نَحفَظُ، )ر دوماً ير المتکلم مع الغيهم ضمعمالنهم في استياستنباط التضامن بمکن يو
د، فکأنهم مرسل واحفي صفات متماثلة نهم ية؛ وتجمع بي ذات قوة عاطفطةيالشاملة البسر من نوع يهذا الضمف ،(َأخانا، ِبضاعتُنا
فالنداء هنا . جلب العطف الأبوي التضامن وير دلالة علير المتکلم مع الغياتصال الأب بضمو، ةيمي درجات الحمينما تدل عليب
 . ردة فعل تجاه المرسليه إليحفز المرسل إلية ممهدة لأنّه يلة لغويه، و وسية نداء الابن لأبي لخصوصي الأعلي إليمن الأدن
  . مصرين معهم إلياميهم بإرسال بنيإقناع أب( يا َأبانا ما نَبِغي)الاستفهام النداء وعمالدية باستية تمهيجيلنبي استراتقصد أولاد ا
  (٠٧)﴾فَلَمّا جهّزهم ِبجهاِزِهم جعَل السِّقَايةَ ِفي رحِل َأِخيِه ثُمّ َأذَّن مَؤذِّن َأيّتُها الِْعير ِإنَّكُم لَساِرقُون﴿
 عمال الإقناع باستةيجياسترات و،ر بدلاً عن أصحاب الإبل وهذا مجازي العستعمالة بايحيتلم ةيجيستراتالمرسل  اعمليست
ن يتضامن ب الير إلية تشينلاحظ بأن الآ و،(َأيّتُها الِْعير)النداء  عمالهية باستية توجيجياستراتو، (ِإنَّكُم لَساِرقُون)الوصف د ويالتوک
  . )*(نيللمخاطبن ويرين للغائبي الضمعملةمستأفراد القافلة 
عني الإبل التي ير ينما العيها الرکب المسافرون، بيا أيقول ي من أن بدلا( َأيّتُها الِْعير )قائلار يخاطب أصحاب العيالمرسل : ليتحل
 عمال باستةيحية التلميجيسترات الايفهنا نر. ر أربابهاي المراد من العيرة أخربعبا. [٧٨]هو من مجاز الحذفها الأحمال، ويعل
ة ي أن الحوار في هذه الآضايلاحظ أي و، والحذف أبلغ من الذکر؛ ما حذفيهو حذف المضاف اکتفاء بدلالة القرائن علالمجاز و
 ،ها وهي القافلةينة وجه الخطاب إليماعة معه جياق شخص مفرد و المرسل إليمن الحوار الخارجي، فالمرسل في هذا الس
تدخل في الأمر مباشرة بل أرسل رسوله ي الذي لم (ه السلاميعل)وسفيهو النبي ذن هو المأمور من جانب شخص آخر وفالمؤ
کون النداء ممهداً للخطاب يف (َأيّتُها الِْعير) النداء مستعملاة يهية توجيجي استراتعمل المرسل استيکذلک نر. لاغ أمرهلإب
 تجاه المؤذن في (ه السلاميعل)وسفي رد فعل إخوة النبي يکما سنر. عمل عملاً تجاه المرسليه يجعل المرسل إلي لأنّه ؛هييالتوج
ن؛ ين الراکبيالتضامن بلاحظ شيء من التعاون ويف. توقفواکم أن تيخاطبهم المرسل بأنکم سارقون فعليد يبعد التمه و،ةية التاليالآ
 ي إلد واسم الفاعل هادفاي المرسل التأکعملاست و،کون في السرقةشاريأنهم دهم بيفير الجماعي ليخاطبهم المؤذن بالضميإذ 
                                                             
  . بعضھم مع بعض(فراد القافلةأ)المخاطبین التعاون بین نھ یفید التضامن وإ بین المرسل والمرسل إلیھ بل ًامنحمل تضایلا  ھنا الضمیر  )*(
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 الحدوث أولا يحمل معنيسم الفاعل  فا؛د الاعتناء بتوقف القافلة بسرعةيفي اسم الفاعل عمالاستف ،ش أحمالهميتفت للوقوف وإقناعهم
 مشارکة أفراد القافلة بعضهم مع ي علدل بهيغة الجمع ليالمرسل استعمل اسم الفاعل بصجازها؛ وياً فضلا عن ايوفاعله ثان
  .بعض
قَالُوا ِإن يسِرقْ فَقَد سرقَ َأخٌ لَه ِمن قَبُل فََأسرّها يوسفُ ِفي نَفِْسِه ولَم يبِدها لَهم قَاَل َأنْتُم شَرّ مكَانًا واللَّه َأعلَم ِبما ﴿
  ( ٧٧)﴾تَِصفُون
في الوقت و( َأخٌ لَه ِمن قَبُلِإن يسِرقْ فَقَد سرقَ  )ة بالحجاج بالتبادلية إقناعيجي استرات(ه السلاميعل)وسفي إخوة لمعاست
ر يشيو. ( السلامماهيعل)وسفيه يأخ ونياميوا من شأن بنحطّيأسلوب الشرط لهکم ون التيمستعمل حيةية تلميجينفسه استرات
  (.خٌ لَهَأ )نياميوسف و بنين النبي ي التضامن بيالخطاب إل
ن يدوا عرضهم محاوليعيؤوا أنفسهم منه وبري فأرادوا أن عاي فعل فعلا شن- نيامي بن-وسف بأن أخاهم يراً اقتنع إخوة يأخو: ليتحل
 وسفيب؛ إذ أخوه يس هذا بأمر غريلو قام بالسرقة فل: حي، فقالوايبشکل تلم الحجاج بالتبادل وعماله باستيقناع المرسل إلإ
ه ي أخينسبوه إلين ويامين بنينهم وبيفصلوا بينحن نختلف عنهما في النسب، وهکذا أرادوا أن من قبل، وارتکب مثل هذا 
  .(ه السلاميعل)وسفي
ِه وِمن قَبُل ما فَرّطْتُم ِفي يوسفَ فَلَمّا استَيَأسوا ِمنْه خَلَصوا نَِجيّا قَاَل كَِبيرهم َألَم تَعلَموا َأنّ َأباكُم قَد َأخَذَ علَيكُم موِثقاً ِمن اللَّ﴿
  (٠٨)﴾فَلَن َأبرح الَْأرض حتَّى يْأذَن ِلي َأِبي َأو يحكُم اللَّه ِلي وهو خَير الْحاِكِمين
حرف ه ويال المرسل إلد أفعيوتحد...( َألَم تَعلَموا َأنّ )لة الاستفهام المبدوء بالهمزةية بوسيحية تلميجيت استراتلمعاست
وهو )الوصفو( َأنّ)ديأداة التوک ويه بما مضير المرسل إلي الاستفهام وتذکعمالة الإقناع باستيجيلاحظ استراتت و(.يحتّ)الربط 
  (.خَير الْحاِكِمين
أبانا، )رير المتکلم مع الغيبدلاً من ضم( يوسفَفَرّطْتُم ِفي َأخَذَ علَيكُم موِثقاً، وأباکم، : )نير المخاطبياستعمل المرسل ضم: لي تحل
لذا انتسب  و(ه السلاميعل)وسفيهم النبي يتي دسوها ضد أخسة الي الدسي عدم موافقته عليعود إلي السبب ، ولعّل(نا، فرطنايعل
م همهم بأنيد تفهيري فکأنه ،ائاً هنذکر عن نفسه شيي إخوته دون أن يثاق إليالمو (ه السلاميعل)وسفيالأب، الإفراط في أمر النبي 
فَلَن َأبرح الَْأرض حتَّى يْأذَن ِلي ):  نفسه بقولهية خطابه انتسب الأب إلي ولکن في نها،ستحقون اللوم في هذا المضماريمذنبون 
ر يد من الضميستفير يهم الصغيدسائسهم ضد أخثاق وي في مجال المير الإخوة بما مضيد تذکيري أنه عندما يدل عليل (َأِبي
 ،ني نفسه دون الآخرينسب الأب إليعزمه د التکلم عن المستقبل ويريعندما  هر ولکنير المتکلم مع الغين دون ضميللمخاطب
 من طالبا...( ِثقًا علَيكُم موَألَم تَعلَموا َأنّ َأباكُم قَد َأخَذَ) الاستفهام د أفعال إخوته مستعملاية بتحديحية تلميجيفيستخدم المرسل استرات
عود إليه بغير ولده الذي أخذ عليهم الموثق بإرجاعه يي من أبيه أن ي إقناعهم بأنه يستحيثاق هادفاً إليه الإقرار بالميالمرسل إل
َأنّ )دي من التأکداية الإقناع مستفيجي استراتلامعثاق مستيبالم رهميتذک قصديه بنعم أو لا، بل يبه المرسل إليجيقصد أن يإليه، ولا 
ل ي سبيل عيق استعان بحکم الله تعاليفي هذا الطر و،اطمئنانه بصحة مدعاهة کلامه ويلتقو( علَيكُم موِثقاً ِمن اِاللهَأباكُم قَد َأخَذَ 
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ة عن يهذا کناو ،[٨٨]ل بأن قصده من حکم الله هو الموتيقو(. وهو خَير الْحاِكِمين:)قوليحکم سواه فن حکم الله ويالمفاضلة ب
  .  للنجاةلاي له سبيفتح الله تعاليها أو يموت في يبرح الأرض حتيأنه لا 
  (١٨)﴾ارِجعوا ِإلَى َأِبيكُم فَقُولُوا يا َأبانَا ِإنّ ابنَك سرقَ وما شَِهدنَا ِإلَّا ِبما عِلمنَا وما كُنَّا ِللْغَيِب حاِفِظين﴿
ستمر يو( يا َأبانَا)والنداء ...( ِإلَى َأِبيكُم فَقُولُواارِجعوا )هية باستخدام أسلوب الأمرية توجيجيتابتدأ هذا الخطاب باسترا
 عمالن الإخوة باستيضاً التضامن بيأو( يا َأبانَا، ابنَك)ر في النداء ولفظ الأب والابن ي الضمعمالل تضامني باستالخطاب بشک
( نَا، عِلمنَا، وما كُنَّاارِجعوا، َأِبيكُم، َأبانَا، شَِهد)المنفصل في عدة مواضعن من المتصل ويطبر أو المخاير المتکلم مع الغيضم
( ِظينكُنَّا ِللْغَيِب حاِفوما شَِهدنَا ِإلَّا ِبما عِلمنَا وما )النفيوالحصر و( ِإنّ ابنَك سرقَ)دي التأکعمالة الإقناع باستيجي استراتي إلنتهييو
  (.ِإنّ ابنَك سرقَ)ري وجه التحقي التهکم علعمالة باستيحية تلميجياستراتو( َأبانَا، ابنَك)استعمال ألقاب القرابةو( حاِفِظين)والوصف
 يلإصراره عل، فقولوا ياأبانا إن ابنك سرق( ارِجعوا ِإلَى َأِبيكُم)ةيهية توجيجي إخوته باستراتيخطابه إلريالأخ الکبوجه ي:ليتحل
  .(ه السلاميعل)قي الصدوسفي و نياميلبنبرئ نفسه عنهم في مجال ما حدث يضاً ليأو ذ قصدهيتنف
 ، التضامني دلالتهما عليحاج من خلالها، بالإضافة إليلجسد درجة القرابة في الخطاب ويل( ابنَكَأبانَا و)فيختار المرسل 
فالنداء هنا ، (ه السلاميعل)عقوبي النبي يالمناد، ووسفيالمنادي إخوة دة في السورة، ويعدفي مواقف ( ايا َأبانَ)ولقد تردد النداء
خاطبونه ي نراهم نااً لکنيخاطبوه رسمياً و کان بإمکانهم أن يبما أن والدهم کان نب و،الرغبة في إقناع الأبحمل الاستعطاف وي
  . ةينبذ الرسم لإبراز التضامن والتقرب و(أبانا)بلفظ 
ن يجمع بية؛ لأنّه ي ذات قوة عاطفطةيالشاملة البسمن نمط ( َأبانَا، شَِهدنَا، عِلمنَا، وما كُنَّا)رير المتکلم مع الغيضمن کويف
 يحمل معني( كابن)لفظ ضاً أن يمکن القول أيو. نهميالتعاون بة ويمي درجات الحميدل علينما ي بفکأنهم مرسل واحد، الإخوة
 فيستخدمون أولا أما لإقناعهو. هب بعرضکذنا سرق وي الذي فضلته علكم والدهم بأن ولديدون تفهيريف. التهکمالاحتقار و
ستفيدون من يبعد ذکر ما وقع و لإثبات عدم قصورهم في هذا المجال ل الاستعطاف وي سبيعل( يا َأبانَا)ة ية تضامنيجياسترات
ل إقناع الوالد يلا تنحصر محاولتهم في سبصدق کلامهم؛ ويلعلمهم بأنه لن (  سرقَِإنّ ابنَك)دية الإقناع باستخدام التأکيجياسترات
 ده مشاهدتهم بأميفيلأن أسلوب الحصر ( وما شَِهدنَا ِإلَّا ِبما عِلمنَا)الحصر:  مثليات أخريد بل استعملوا آلي استخدام التأکيعل
وما كُنَّا ِللْغَيِب  )النفيمثل و ؛(شهدنا بما علمنا: )قولواي من أن داي تأکنهم إخراج الصواع من حمله وهو أسلوب أبلغ وأکثريأع
عني هنا عدم يد الحدث ويفي (حاِفِظين)الوصف و،نهم ما وقعي أنهم رأوا بأم أعيدل عليلة للحجاج يالنفي هنا وس ؛ إذ(حاِفِظين
ن يوما كنا للغيب عالم : أي[٩٨]نيهنا عالم( نيحافظ)راد بالم و(ه السلاميعل)وسفيهو إخوة النبي والفاعل و، بيراک الغإد
 جهودهم لإقناع ي قصار(ه السلاميعل)وسفيبذل إخوة النبي يهکذا على ما شاهدناه أو على خلافه ؟ وحتى يتضح لنا هل الأمر 
  .  (ه السلاميعل)وسفيهم کما فعلوا بيسة من قبلهم ضد أخيس هذا دسين في هذا المجال و ليکونوا خاطئيهم بأنّهم لم يأب
  .(٩٨)﴾قَاَل هْل عِلمتُم ما فَعلْتُم ِبيوسفَ وَأِخيِه ِإذْ َأنْتُم جاِهلُون﴿
  .٨١٠٢: ٧ دالعد ،٦٢ المجلد الإنسانية، للعلوم بابل جامعة مجلة
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ة ية تضامنيجيواسترات، ضيالتعرو...( هْل عِلمتُم)خيي التوب الاستفهامعمالة باستيحية تلميجيخطاب استراتتضمن الي
  (جاِهلُون) الوصفعمالتة الإقناع باسيجياسترات و،(ِبيوسفَ وَأِخيِه:)...(ه السلاميعل)فوسي لقب القرابة في قول النبي عمالباست
في الاستفهام، فهو توبيخ على ما يعملونه من ( قد) مفيدة للتحقيق لأنها بمعنى (هل)مستعمل للتوبيخ وهنا لاستفهام  إن ا:ليتحل
 للغم بسبب إفراده عن أخيه لأبيه (ه السلاميعل)لاحظ تعريضه ينما يب. [٠٩] وأخيه(ه السلاميعل)وسفيمة بشأن النبي يأفعالهم الذم
ل يق و(٧٧يوسف، ( )قد سرق أخ له من قبلإن يسرق ف: )قالوا في حقه: وأمه، وأيضا كانوا يؤذونه، ومن جملة أقسام ذلك الإيذاء
وهو ! وما أقبح ما أقدمتم عليه! ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف: ومعناهاستفهام يفيد تعظيم الواقعة، ( هْل عِلمتُم ما فَعلْتُم ِبيوسفَ)
(  هيأخ)مستخدماً لفظ (ه السلاميعل)وسفي النبي يفنر. [١٩]هل تدري من عصيت وهل تعرف من خالفت؟: كما يقال للمذنب
  (.کميأخ)قل ي لذا لم . تضامنهمايدل به عليبدي القرابة لينالذي ياميلبن
بوا قة الاعتذار بأن کّل ما ارتکين لهم طريبي اية وثانيأولاً ذنبهم بالکنا (ه السلاميعل)وسف يرهم النبي ذکّيهذا الخطاب فب
 جهالة مستمرة في يدلالة علاً وي استمراريحمل معني( جاهلون)غة اسم الفاعل يفص. غرورهمهم صدر عن جهلهم ويفي حق أخو
سوغ لنفسه يها المرسل في خطابه بوصفها حجة للمعستية يلة حجاجيل وسبر اسم الفاععتي ف،(ه السلاميعل)وسفيإخوة النبي 
  .ديريإصدار الحکم الذي 
  النتائج. ٩١
ات في قصة النبي يجدر ذکره هنا أن الشخصيمما ات الخطاب ويجي الاستراتيان ببعض الأمثلة المشتملة عليفقد تم الإت
ات بعضهم مع يعلاقات الشخصته في ظّل يلکّل منها فاعلا في خطابهم وات الأربع کلهيجيوا الاستراتلمع است(ه السلاميعل)وسفي
لأن الخطاب ؛ ةية الإقناعيجية؛ ثم الاستراتية  التضامنيجي في هذه القصة، هي الاستراتعمالاة الأکثر استيجيإن الاستراتو. بعض
 في رييتغ حداثلإ إماو، السلطة لإبداعإما  و،ق هدفهيتحقل رضاه إما لإنجاز قصده ويه وني إقناع المرسل إلغالباستهدف ي
ة يجيات مختلفة للاستراتي آلعمالخروج منها باستالن يزق محاولأات القصة في مي شخصينره؛ ويلد أوالعاطفي الفکري الموقف
 .وسفية في سورة يجي کثرة هذا النوع من الاستراتية، لذا نريالإقناع
ر عن عبيه وي بها درجة علاقته بالمرسل إلجسديحاول المرسل أن يلتي جية اية فهي الاستراتية التضامنيجيأما الاسترات
 (ه السلاميعل)عقوبيلأن النبي نهما؛ ويا بإزالة معالم الفروق برهيتطوها، ويقة و رغبته في المحافظة عل احترامه لهذه العلايمد
والتحبب، والتودد، والعطف الأبوي  التضامنتمثل فهذه القصة ( نياميوسف و بني)ه يهم خاصة ابنيشفق عليلطف بأولاده وين کا
( ه السلاميعل)وسفيالنبي نما نلاحظ رحابة صدريب  ابنهيالإشفاق من الأب عله، وينما ابين أولاده لاسيبنه ويوالعلاقة المتبادلة ب
العلاقات و س الصداقةيتأسة لية التضامنيجي الاستراتعملة ظروف کانت؛ لذا استين في أير فهو حاول التقرب من الآخ،زقأفي الم
 .نيبة مع الآخريالط
نما تکون ياتهم، بي حسن التعامل مع صاحب السلطة لبلوغ غايز عليترکللون التضامن لمعستي وسفي إخوة يضاً نريأو
  . ني الملحوظالتضامن التعاون ونهميب
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  الهوامش. ٠٢
، المأخوذ مـن الموقـع التـالي فـي (م٤١٠٢) ،" الخطاب بين المعنى اللغوي والمفهوم الاصطلاحي "،نيعلي حس وسف، ي [۱]
 sptth//:www.tabatik.moc.٦١٠٢/٩٠/٩١:خيالتار
 .، مادة خطب(م٣٠٠٢)روت، لبنان، يدار صادر، ب ،" لسان العرب"،محمد الدين جمال أبوالفضل مكرم، منظور ابن  ابن[٢]
  .، مادة خطب(م٢٩٩١)،روت، لبنانين، بيير العلم للملادا. الرائد. مسعود، جبران [٣]
 دعس سمالقابوأ قحقيت ةئریاجز عارشأ انیو د،"يركالترالعص في يئرازالج يرالشع ابطللخ يو اللغلالتحلي "،ةي  ـحورش، يقا [٤]
جامعة .الجزائرترکي ب ة في العصر ال ية و الندو يالدراسات اللغو : ر ضمن مشروع يل شهادة الماجست يمذکرة لن . اًجذومن الله
 .٠١، ص(م٨٠٠٢. )علي بالشلفبة بن بويحس
 –م ۹۶۹۱) البـابي الحلبي،القـاهرة، مـصر، ي مطبعة مصطف،ق عبد السلام هاروني تحق،"س اللغةييمقا "، أحمدابن فارس،  [۵]
 .، مادة خطب۲ط ،(ه۹۸۳۱
 دراسـات العلـوم ،"الخطـاب ن النص و يبة يمي فض الشراکة المفاه "،لي خل يمرع عبدالقادرم أحمد محمد و يإبراه حط،ي شو [۶]
 .۷۰۸۱-۶۰۸۱:ص (.۶۱۰۲) ،۴ملحق ،۳ة، المجلدية و الاجتماعيالإنسان
 .٦٨، ص١، ط (م٤٠٠٢)روت، لبنان،يد المتحدة، بيالکتب الجد دار،"ات الخطابيجتي استرا"،عبدالهاديبن ظافر الشهري،  [٧]
فـي بلاغـة . العمـري، م ( ٨) / .٩١،(م٥١٠٢)المثقف، المغـرب، ، مکتبة "لتداوليات وتحليل الخطاب ا "،حمداوي، جميل  [٨]
 .۸۳، ۱، ط(م٦٨٩١ )ضاء، المغرب،ي، دار الثقافة، الدار البالخطاب الإقناعي
 sirraH iattebbaS gilleZ ]9[
 sisylana esruocsid ]01[
 .٧٣، صعبدالهاديبن ظافر الشهري،  [١١]
 ٧٩، ص١ط(.م٧٨٩١)روت، لبنان، ي، المرکز الثقافي العربي ب" علم الکلامديفي أصول الحوار و تجد" ،طهعبد الرحمن،  [٢١]
  .٧٨ص، عبدالهاديبن ظافر الشهري،  [٣١]
 etsinevneB .E ]41[
ل ي  ـ مـذکرة مقدمـة لن ،"ة السرد ي شعر ياقات التداول إل يري من س ية الخطاب في مقامات الحر يجي استرات "،دةيفرص، ياله [٥١]
 .٧، ص(م٥١٠٢)ضر، يجامعة محمد خ: رةيبسکرة، الجز. ةياللغة العربور في الآداب يالماجستشهادة
ة ي  ـالجمهور. ريماجـست الل شـهادة ي  ـ مذکرة لن "،-ةي مقاربة تداول -ة الخطاب في أخبارالثقلاء يجي استرات ،"ةيصفحمادو،  [۶۱]
  .۰۸، ص(م۵۱۰۲. )-زي وزوي ت-جامعة مولود معمري. ةيالجزائر
 zrepmuG nhoJ ]71[
 .)2891( ,egdirbmaC eht fo etacidnyS sserP yb dehsilbuP .seigetarts esruocsiD ,J .J ,zrepmuG ]81[
 hcstniK retlaW & ,kjiD naV.A nueT ]91[
 cimedacA :kroY weN .noisneherpmoc esruocsid fo seigetartS,.W ,hcstniK ,.A .T ,kjiD naV ]02[
 .)3891(,sserP
 .۱، ط(م٦٨٩١)ضاء، المغرب،ي، دار الثقافة، الدار الب"لاغة الخطاب الإقناعيفي ب ،"محمدالعمري،  [۱۲]
 enotsnhoJ arabraB ]22[
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 nI dehsilbuP ."esruocsiD evisausreP rof selytS larutluC dna seigetartS citsiugniL ". B ,enotsnhoJ ]32[
 larutlucretnI dna lanoitanretnI( snoitceriD tnerruC :erutluC dna ,noitacinummoC ,egaugnaL
 .651-931p.p ,)9891( ,)launnA noitacinummoC
نة، ير، قسنط يماجستالل شهادة ي، مذکرة مقدمة لن "ة الخطاب النقدي عند عبدالله محمد الغذامي يجي استرات "،نةيميکي، يبن سو  [٤٢]
 (.٨٠٠٢)ة،جامعة منتوري ية الجزائريالجمهور
 محمـد :الإشـراف  ،"(ميکرالقرآن ال ة فييجيالخطابات الاسترات )مي در قرآن کر ي راهبرد يمان ها گفت "،د مهدي يسن، يأم [۵۲]
 .(ه۹۸۳۱)ران،يانتشارات آستان قدس رضوي، قم، إ. يستونيب
 شـهادة ل ي  ـمذکرة لن، "ة الحجاجية في ضوء نظريلياد دراسة تحليوسائل الإقناع في خطبة طارق بن ز  "،مةيسل، محفوظي [۶۲]
  .(م۱۱۰۲)جامعة الحاج لخضر باتنة،  ة،ية الجزائريالجمهور ،ةياللغة العربر في يالماجست
ة، ي  ـثقافـة الغرب الة و ي  ـف المجـلات الأدب يلة صخر، أرش  مج ،"ة الخطاب الشعري عند حجازي يجياسترات"،صلاحفضل،  [٧٢]
 .٣، العدد(ه٠٩٣١)
ر يل درجة الماجـست ي مذکرة لن ،"ةيدراسة حجاج ( راء نموذجاً سورة الشع )ات الإقناع في الخطاب القرآني ي آل "،هشامر، يبلخ [٨٢]
 .(م١١٠٢)لخضر باتنة،  جامعة الحاج ة،ية الجزائريالجمهور. ات العامةيفي اللسان
 yzokraS salociN ]92[
 ednalloH siocnarF ]03[
کـولا سـارکوزي ين ن يرئاسـة ب  ـ ال ي مناظرة التنافس عل -ةياسيات الحجاج في المناظرة الس يجياسترات"،أنور الجمعاوي، [۱۳]
: خيالمأخوذة من الموقع التـالي فـي تـار (. م۳۱۰۲. )اساتيدراسة الس  المرکز العربي للأبحاث و ،"-ولاندفرانسوا ه و
 .growww.etutitsniahod۷۱۰۲/۲/۸۱
 ailuG ,nugolaB ]23[
 dna ,gnikamesneS ,ytilairetamoicoS :txetnoc ni esruocsiD ygetartS gnicalP" ,G ,nugolaB ]33[
 .102-571p.p ,)2(15  .)4102(,seidutS tnemeganaM fo lanruoJ ."rewoP
ل ي  ـ مـذکرة مقدمـة لن ،"ة السرد ي شعر ياقات التداول إل يري من س ية الخطاب في مقامات الحر يجي استرات "،دةيرص، ف ياله [٤٣]
  (.م٥١٠٢)ضر، يجامعة محمد خ: رةيبسکرة، الجز. ةي و اللغة العربر في الآدابيالماجستشهادة 
 ."-ةي مقاربة تداول-ة الخطاب في أخبارالثقلاءيجي استرات"،ةيفحمادو، ص [۵۳]
، (م٦١٠٢)ة، ي مجلة دراسات في العلـوم الإنـسان ،"(ع)نيات الإقناع في الأشعار المنسوبة للإمام الحس يآل"،لياداني، ع يص [٦٣]
 .٦٤-٧٢: ، صص٢لعدد، ا٣٢السنة
نـصف  :ةي  ـ اللغـة العرب فيبحوث ". «لاتصالح»دة يقص في الإقناع اتيآل"حسن بور، مهوش ، و وح الله ادي نجاد، ر يص [٧٣]
 .٧٣-٥٢:، صص٤١، العدد (٩٣٤١.)سنوية علمية محكمة لكلية اللغات الأجنبية بجامعة إصفهان
: ري  ـزي وزو، الجزا ي ت ،ريماجستال رسالة ،"–ة ي دراسة تداول –وطني د ال يات الخطاب في النش يجي استرات "،لةيفضونسي، ي [٨٣]
 .جامعة مولود معمري
 .٠٨١، ص"ات الخطابيجتي استرا"،بدالهاديبن ظافر الشهري، ع [٩٣]
 .٧، ص١ط، (م٥٩٩١)روت، يب دار أمواج،  فلسفة الأمر،ي مدخل إل،" منطق السلطة"،فيناصنصار،  [٠٤]
 snamoH .C egroeG]14[
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 dna ecarB trocraH :dnalgnE ,drofxO .smroF yratnemelE s'tI ,roiviaheB laicoS,G,snamoH]24[
 .682.p.)1691(,dlroW
 .٦٣٢ص، بدالهاديبن ظافر الشهري، ع [٣٤]
 .٧٥٢ ص،المصدر نفسه [٤٤]
 .٢٦٢-٧٥٢صص ،المصدر نفسه [٥٤]
ة، ي  ـة الجزائر ي  ـر، الجمهور يل شـهادة الماجـست ي مذكرة لن ،"الأمراءول الأقوال في مجالس الخلفاء يتأو "،ظةيحفخالدي،  [٦٤]
 .٢٢ص  ،(م٤١٠٢)زيوزو، يجامعـة مولود معمري ت
 .٢٠٣ص ،بن ظافر الشهري [٧٤]
 skooB cisaB :kroY weN .sevil ruo ni egaugnal fo scitilop ehT :rewop gniklaT,T .R ,ffokaL]84[ 
 091.p ,)0991(.)ZA(
 relwolF]94[
 ,luap nageK & egdeltuoR:rehsilbup,lortnoC dna egaugnaL .srehtOdna.regoR ,relwolF]05[
 202 egap ,)9791(nodnoL
عبد الرزاق المهدي، دار .د: ثهيه و خرج أحاد يحقق أصوله و علق عل . طيالبحر المح ر يتفس. انيأبوحالأندلسي الغرناطي،  [١٥]
 .۰۱۵-۹۰۵، صص۱ط(. م۲۰۰۲)روت، لبنان يب اء التراث العربي،يإح
 –م ۹۶۹۱) البابي الحلبي،القاهرة، مـصر، يمطبعة مصطف . ق عبد السلام هارون ي تحق ،"س اللغة ييمقا "، أحمد ابن فارس،  [۲۵] 
  .، مادة غفل۲ط ،(ه۹۸۳۱
 .٤١٣-١١٣، صص بدالهاديبن ظافر الشهري، ع [٣٥]
 .٩١٣، صالمصدر نفسه [٤٥]
 .۳۰۲ص  (.م۰۹۹۱)عالم الکتب،القاهرة،. اديمحمود ع:  ترجمة،"علم اللغة الاجتماعي"هدسون،  [۵۵]
 .٥٢-٤٢ صص،بدالهاديبن ظافر الشهري، ع [٦٥]
 .٩٢٣-٨٢٣ص،  المصدر نفسه[٧٥]
ة تـارة، أو يه، وذلک بالنصح تـارة والوص  ـي التوج ية التي تدل عل يستعمل المرسل بعضاً من الألفاظ المعجم يمکن أن ي [۸۵]
 ديي  ـالحظـر والتق ع أو الإنـذار، المنـع و يجأفعال التش  ر،يوالحثّ أو التذک  أو الاقتراح، التوسل أو المناشدة، أو الإشارة 
 dna noitacinummoc ,citsiugniL,.K ,hcaB.ني، ننصحک بالابتعاد عن التدخ اللهيکم بتقويأوص: مثل ،)hcaB(
 94-74 p.p,)9791( ,SU ,sttesuhcassaM ,egdirbmaC ,sserp TIM ehT .stca hceeps
                                                                                                                          
شرط د أو استعمال ال  ـيه، مثل ربط إنجاز الفعل بوعد أو وعيذهب إلي ما يوهو ذکر العواقب المترتبة، أو ذکر الشواهد عل  [۹۵]
 .ن دلالتي الأمر والنهييقه بيته العميجمع في بنيفعل الشرط وجواب الشرط، لأن هذا الأسلوب : هيبفعل
 .٠٧٣-٩٦٣ ص،"ات الخطابيجتي استرا"،بدالهاديبن ظافر الشهري، ع [٠٦]
 06 egap ,)2991( .skooB enitnallaB :kroY weN .!tnaem I tahw ton s'tahT ,D ,nennaT]16[
 .٣٧٣-١٧٣ ص،بدالهاديظافر الشهري، عبن  [٢٦]
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حققها المرسل، يه ل يع إنجاز عمل ما، الجمل التي تتوجه لرغبات المرسل إل يستطيالجمل التي تعبر عن أن المرسل  :شمليف [۳۶]
 القضوي، الجمل التي تتعلق بأسباب ما لأفعال المرسل، يالجمل التي تختص بشرط الإخلاص، الجمل التي تتعلّق بالمحتو 
 القـدرة أو ي المبدوءة باشـتقاقات الأفعـال الدالـة عل  ـكهي تلإنجاز الفعل و  يه عل يالجمل التي تتعلق بقدرة المرسل إل 
ه، الجمل التـي يد أفعال المرسل إليه، الجمل التي تختص بتحديالاستطاعة، الجمل التي تتعلق برغبة المرسل أو المرسل إل 
 .هيتتعلق بأسباب ما لأفعال المرسل إل
ة التي تـدل يالأفعال المعجم : القصد، مثلياً عليحية الخطاب المنجزة لتکون مؤشّراً تلم ية تستعمل في بن ي أدوات لغو كهنا [٤٦]
استعمال الأفعال المشتقة من القـول  ؛...ظن، خال، زعم و  : مثل أفعال القلوب ،كدات والشکو يالتأک الافتراضات و يعل
المرسـل اختـار ف. إن تدرس تـنجح : أسلوب الشرط أسعار البضائع انخفضت؛قال إن ي: ، مثلفي الماضي أو المضارع 
 (.۸۹۳-۱۹۳: بن ظافر الشهري)، بدلاً عن استعمال فعل الأمر مباشرةًحايأسلوب الشرط تلم
جية ير بهـا عـن قـصده بالاسـترات يرها للتعب يع تسخ يستطي أنها أدوات كدري لأنه ةير الاصطلاح يستعمل المرسل التعاب ي [۵۶]
 من المـوروث –ن خطابه ي أثناء تکو –ة يستمد المرسل هذه المادة اللغو يو(. ۳۰۴: ۴۰۰۲بن ظافر الشهري، )ة يحيلمالت
 ي معن  ـيتکون من کلمة أو أکثر، تحولت عن معناها الحرفي إليز بالثبات ويتميري خاص بلغة ما، يفإنه نمط تعب . الثقافي
القـاهرة، مـصر،  ة،يرالاصطلاحي، مکتبة الأنجلو المصر يالتعب. كن، يحسام الد )ةيه الجماعة اللغو ير اصطلحت عل يمغا
 .ريأي تح:  بکففلان ضرب کفا: مثل( ٤٣، ص١،ط(ه٥١٤١)
 لكفـذ . القهوة: ي صاحب الدار الخادمناديوف؛ إذ يفعل عند استقبال الضية، مثلما يحذف المرسل بعض الأفعال اللغوياناً يأح[۶۶]
 (.۵۳۴: ۴۰۰۲بن ظافر الشهري،)أحضر القهوة: قصديفهم أنّه يه ي إلبحذف الفعل من الخطاب، ولکن المرسل
 nagoH niveK]76[
 namkaeps semaJ ]86[
 edausrep ]96[
 eht niw ot skcirt dna scitcat lacigolohcysp :noisausrep trevoC ,.J ,namkaepS & ,.K ,nagoH ]07[
 .3 egap,)6002( ,yesreJ weN,nekoboH ,.cni ,snoS & yeliW nhoJ yb dehsilbuP .emag
 nI dehsilbuP ."esruocsiD evisausreP rof selytS larutluC dna seigetartS citsiugniL ". B ,enotsnhoJ ]17[
 larutlucretnI dna lanoitanretnI( snoitceriD tnerruC:erutluC dna ,noitacinummoC ,egaugnaL
 .341 egaP,)9891( , )launnA noitacinummoC
 .٧٤٤-٥٤٤ص ، "ات الخطابي استراج"،بدالهاديبن ظافر الشهري، ع [۲۷]
 أو ي مناصـرة الـدعو يلر عن الموافقة عيستعمل للتعبير عن قبول وجهة النظر أو الرغبة في الحجاج کما يستعمل للتعب ي [٣٧]
 . ضوابطهياتخاذ القرار ببدء النقاش مع الموافقة علمعاداتها، و
م؛ ي الأنواع منها، مثل الأوامـر وأفعـال التحـر اق استعمال بعض يتطلب الس ي إذ لا غع أصنافها يمرسل جم ستعمل ال يفلا  [۴۷]
: بن ظافر الـشهري )التحدي للدفاع عن وجهة النظر، أو طلب الحجاج : بعض منها  يقتصر استعمال المرسل عل يلذلک و
 (.۲۸۴
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 نيذلک ببلـورة علاقـات متـشابهة ب  ـن، و ين متقابل ياقيس يان إل ينتمي نيصف الحال نفسها في وضع يحاول المرسل أن ي [۵۷]
أتي بـسهولة ي  ـما :  مثل ،(۶۸۴: بن ظافر الشهري )نهما بالتساوي يخ هذا المبدأ ب ي ترس يه إل يدعوة المرسل إل اقات، و يالس
 .عاملوکيأو عامل الناس کما تحب أن . ضع نفسک مکاني: أو هذا المثال. ذهب بسهولةي
 .(۱۳: ۷۳۴۱ادي نجاد و حسن بور،يص()إلّا...ما س کذا فحسب، بل،ي عن، ل، فضلاًيبل، لکن، حتّ )[۶۷]
محمد عبد الغني حسن، دار :  حققه وقدم له وصنع فهارسه ،" تلخيص البيان في مجازات القرآن "،نيمحمد بن حس الرضي،  [٧٧]
 .٩٦١، ص ١ط ،(م٥٥٩١)إحياء الكتب العربية القاهرة، مصر،
 ط ،(ق.ه٨٠٤١)روت، ي  ـب ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، "ان السعادة في مقامات العبادة ير ب يتفس "،سلطان محمد گنابادي،  [٨٧]
 .٤٧٣، ص٢ج  ،٢
، ٥العـدد ، (ت.د)، نييلـلأدب الـد  ةيفصل ،"(ع)وسفي ة سور في ديالتوکسلوب أ اتيجمال"،قادر قادري رسولي، حجت و  [٩٧]
 .٢٦ص
 .٤٦، ص(م٨٦٩١)روت، لبنان،يل بي، دار الج" الواضحري التفس"،محمدحجازي، [٠٨]./٩٤ص ،المصدر نفسه [٠٨]
 
: فصل أبوابه و وضع فهارسه  حققه وضبطه و ،"النوادرجمع الجواهر في الملح و  "،م بن علي يأبو إسحاق إبراه رواني، يالق [۱۸]
 .۳، ص۲، ط(ت.د)روت، يل، بيعلي محمد البجاوي، دارالج
روت، ي  ـة ب المعرف  ـ، دار "عيون الأقاويل في وجـوه التأويـل التنزيل و الكشاف عن حقائق  "،محمود بن عمر الزمخشري،  [٢٨]
 .٥١٥المجلد الثاني، ص  ،(م٩٧٩١)
، (ه٧٣٣١)دار الكتب الإسـلامية، طهـران،   المجلد السادس، ،"تفسير مقتنيات الدرر  "،مير سيد علي الحائري الطهراني،  [٣٨]
  .٥٤ص
 .د)قـم،  ة،قدس  ـتابعة لجماعة المدرسين بقم الم ؤسسة النشر الإسلامي ال م ،"تفسير الميزان  "،نيد محمد حس يس الطباطبائي، [۴۸]
 ۹۰۲، (ت
والتوزيع والطباعـة والنـشر  العلوم للتحقيـق دار ، المجلد الثالث، "تقريب القرآن إلى الأذهان  "،محمد الحسيني الشيرازي،  [۵۸]
 .۲۱، ص ۱،ط(م۳۰۰۲)بيروت، لبنان،
لـي يبحث تکم . وسفية في سورة يقي دراسة تطب ،"د دلالة المشتقات يأثره في تحد اق و يالس "،ميفتحي إبراه عبد الله عثمان،  [٦٨]
 .٣٦، ص(م٥١٠٢.)ايجامعة السودان للعلوم و التکنولوج. ةير في اللغة العربيل درجة الماجستيمقدم لن
 .٤٤١، ص٠٧لعدد، ا(م٤١٠٢) مجلة آداب البصرة، ،"وسف المبارکةيدلالات النداء في سورة "،أنفال ناصرطالب،  [٧٨]
مـن . المجلد السابع المأخوذ من مکتبة معهد الفقاهة (.ت.د)،"ر کتاب الله المنزل ي الأمثل في تفس "،اصرمكارم الشيرازي، ن  [۸۸]
           .٧٧٢ص  ،٧١٠٢/١/٤٢ :خي في تأر، ri.aihse.biL: الموقع التالي
 .٦٥ص ،"المشتقاتد دلالة يأثره في تحداق ويالس"،ميفتحي إبراهعبد الله عثمان،  [٩٨]
 .۷۴ص  ،(ت.د )ة للنشريالدار التونس تونس، ،"التحرير والتنوير"، محمد الطاهر ابن عاشور، [۰۹]
  .۷۰۲ص  ،(م۱۸۹۱)روت، يدار الفکر، ب. ۸۱جلد   الم،"رير الکبي التفس"،نيفخر الدالرازي،  [۱۹]
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر والمراجع. ۱۲
 .ميالقرآن الکر -
م، المـأخوذ مـن الموقـع التـالي فـي ٤١٠٢ ،وسف، الخطاب بين المعنى اللغوي والمفهـوم الاصـطلاحي ي ،نيعلي حس  -
 sptth//:www.tabatik.moc.٦١٠٢/٩٠/٩١:خيالتار
 .م٣٠٠٢روت، لبنان دار صادر، يب، ، لسان العرب(كرمم ابن)منظور   ابن،محمد الدين جمال أبوالفضل -
  .م٢٩٩١ن، ييدار العلم للملا ،روت، لبناني ب،الرائد. مسعود، جبران -
 الله دعس سمالقابوأ قحقيت ةئریاجز عارشأ انیود. يركالترالعص في يئرازالج يرالشع ابطللخ يو اللغلالتحليش، يقـا ، ةيحور -
جامعـة  .ة في العصر الترکي بـالجزائر يالندوة ويالدراسات اللغو: ضمن مشروع ر يل شهادة الماجست يمذکرة لن . اًجذومن
 .م٨٠٠٢. بة بن بوعلي بالشلفيحس
 –م ۹۶۹۱،۲ ط ، البابي الحلبـي ي مطبعة مصطف ، القاهرة، مصر ،ق عبد السلام هارون ي تحق ،س اللغة يي ابن فارس، مقا ،أحمد -
 .ه۹۸۳۱
دراسـات العلـوم ". الخطـاب ن النص و ية ب يميفض الشراکة المفاه . "ليل خ يحط، و عبدالقادر مرع يم أحمد محمد، شو يإبراه -
 .۶۱۰۲،۰۱۸۱ -۱۰۸۱:صص. ،۴، ملحق۳ة، المجلديالاجتماعة ويالإنسان
 .م٤٠٠٢،١ ط ،د المتحدةيدارالکتب الجد روت، لبنان،ي ب،ات الخطابيجتي بن ظافر الشهري، استرا،عبدالهادي -
  .م٥١٠٢ مکتبة المثقف، ،ب، المغربلتداوليات وتحليل الخطاا حمداوي، ،جميل -
 .م٦٨٩١ ،۱ ط،ضاء ي، دار الثقافة، الدار الب المغرب،العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي. م  -
 . م٧٨٩١،١روت، طيد علم الکلام، لبنان، المرکز الثقافي العربي بيتجدول الحوار وفي أص  عبد الرحمن،،طه -
 شـهادة ل ي  ـمذکرة مقدمة لن . ة السرد ي شعر ياقات التداول إل يري من س ي الحر ة الخطاب في مقامات يجيص، استرات ي اله ،دةيفر -
 .م٥١٠٢رة ، ي بسکرة، الجز،ضريجامعة محمد خ. ةياللغة العربر في الآداب ويالماجست
 -جامعة مولود معمري . ريماجستالل شهادة يمذکرة لن . -ةي مقاربة تداول -ة الخطاب في أخبارالثقلاء يجياسترات  حمادو، ،ةيصف -
 .م۵۱۰۲ ،ةية الجزائريالجمهور،  -زي وزويت
 .2891 ,egdirbmaC eht fo etacidnyS sserP yb dehsilbuP .seigetarts esruocsiD ,zrepmuG .J .J -
 ,sserP cimedacA :kroY weN .noisneherpmoc esruocsid fo seigetartS, hcstniK .W ,kjiD naV.A .T -
 .3891
  .م٦٨٩١،۱ ط،ضاء، المغربي، دار الثقافة، الدار البطاب الإقناعيفي بلاغة الخ   العمري،،محمد -
 nI dehsilbuP ."esruocsiD evisausreP rof selytS larutluC dna seigetartS citsiugniL ",enotsnhoJ .B -
 larutlucretnI dna lanoitanretnI( snoitceriD tnerruC :erutluC dna ,noitacinummoC ,egaugnaL
 .)9891( .651-931p.p ,)launnA noitacinummoC
ر، جامعـة يماجـست الل شـهادة ي  ـة الخطاب النقدي عند عبدالله محمد الغذامي، مذکرة مقدمة لن يجياسترات. کيي بن سو ،نةيمي -
 .٨٠٠٢ة، ية الجزائرينة، الجمهوري قسنط،منتوري
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 محمـد :الإشـراف (. ميکـر القـرآن ة في ال يجيالخطابات الاسترات  )مي در قرآن کر ي راهبرد ي گفتمان ها ن،ي أم ،د مهدي يس -
 .ه۹۸۳۱ انتشارات آستان قدس رضوي ،،رانيقم، إ. يستونيب
 شـهادة ل ي  ـمـذکرة لن ، ة الحجـاج ية في ضوء نظر يلياد دراسة تحل يوسائل الإقناع في خطبة طارق بن ز  ،مة، محفوظي يسل -
  .م۱۱۰۲ة،يئرة الجزايجامعة الحاج لخضر باتنة، الجمهور ،ةياللغة العربر في يالماجست
 .٣ة، العـدد ية والثقافة الغرب يف المجلات الأدب يمجلة صخر، أرش . "ة الخطاب الشعري عند حجازي يجياسترات" فضل، ،صلاح -
 .ه٠٩٣١، ٠٦٢-٢٥٢صص
ر فـي يل درجة الماجـست يمذکرة لن. ةيدراسة حجاج( سورة الشعراء نموذجاً)ات الإقناع في الخطاب القرآني ير، آل ي بلخ ،هشام -
 .م١١٠٢ ة،ية الجزائريلخضر باتنة، الجمهور جامعة الحاج. ات العامةياللسان
فرانسوا  و کولا سارکوزي ين ن ي الرئاسة ب ي مناظرة التنافس عل -ةياسيات الحجاج في المناظرة الس يجياسترات" الجمعاوي، ،أنور -
 ۷۱۰۲/۲/۸۱: خي في تارالمأخوذة من الموقع التالي. م۳۱۰۲. اساتي المرکز العربي للأبحاث ودراسة الس"-هولاند
 gro.etutitsniahod.www -
 ."rewoP dna ,gnikamesneS ,ytilairetamoicoS :txetnoc ni esruocsiD ygetartS gnicalP" ,nugolaB.G -
 )4102(, 102-571p.p ,)2(15 . seidutS tnemeganaM fo lanruoJ
، ٣٢ة، الـسنة يمجلة دراسات فـي العلـوم الإنـسان . "(ع)ني الإقناع في الأشعار المنسوبة للإمام الحس اتيآل"اداني، ي ص ،علي -
 .م٦١٠٢،٦٤-٧٢: ، صص٢العدد
نصف سـنوية  :ةي اللغة العرب فيبحوث ". «لاتصالح»دة يقص في الإقناع اتيآل"ادي نجاد، ومهوش حسن بور، يروح الله، ص  -
 .٩٣٤١. ٧٣-٥٢:، صص٤١العدد . جامعة إصفهانعلمية محكمة لكلية اللغات الأجنبية ب
،  جامعـة مولـود معمـري ،ريماجستالرسالة . -ة ي دراسة تداول–د الوطني يات الخطاب في النش يجيونسي، استرات ي ،لة يفض -
  .ريزي وزو، الجزايت
 .م٥٩٩١، ٧، ص١ط روت، دار أمواج،يب  فلسفة الأمر،يمدخل إل.  نصار، منطق السلطة،فيناص -
 dna ecarB trocraH :dnalgnE ,drofxO .smroF yratnemelE s'tI ,roiviaheB laicoS,G,snamoH -
 .)1691(,dlroW
ر، جامعــة مولـود معمـري يل شـهادة الماجـست ي  ـالأمراء، مذكرة لن ول الأقوال في مجالس الخلفاء ي خالدي، تأو ،ظةيحف -
 .(م٤١٠٢)ة، ية الجزائريزيوزو،الجمهوريت
 .)ZA( skooB cisaB :kroY weN .sevil ruo ni egaugnal fo scitilop ehT :rewop gniklaT ,ffokaL.T.R -
 .0991
 ,luap nageK & egdeltuoR :rehsilbup,lortnoC dna egaugnaL .srehtO dna ,relwolF.regoR -
 9791,nodnoL
عبـد الـرزاق المهـدي، .د: ثـه يه و خرج أحاد يحقق أصوله و علق عل . طيالبحر المح ر يتفس الأندلسي الغرناطي، ،انيأبوح -
 .۰۱۵-۹۰۵ صص،م۲۰۰۲، ۱ ط،اء التراث العربيي دار إح،روت، لبنانيب
 ۹۶۹۱، ۲ ط ، البابي الحلبي يمطبعة مصطف  القاهرة، مصر، . ق عبد السلام هارون يتحق. س اللغة ييابن فارس، مقا ، أحمد -
 .ه، مادة غفل۹۸۳۱ –م
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 .م۰۹۹۱رة،عالم الکتب، القاه. اديمحمود ع: ترجمة. هدسون، علم اللغة الاجتماعي -
 ,sttesuhcassaM ,egdirbmaC ,sserp TIM ehT .stca hceeps dna noitacinummoc ,citsiugniL ,hcaB.K -
  9791 ,SU
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محمد عبد الغني حسن، مـصر، : حققه وقدم له وصنع فهارسه .  الرضي، تلخيص البيان في مجازات القرآن ،نيمحمد بن حس  -
 .م٥٥٩١،١دار إحياء الكتب العربية القاهرة، ط
 .ق .ه٠٤١ ،٢ ج ،٢  ط،روت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتيلعبادة، بان السعادة في مقامات اير بيتفس  گنابادي،،سلطان محمد -
-٥٤ صـص ،٥العدد، نيية للأدب الد يفصل. «(ع)وسفي ة سور د في يالتوکسلوب ات أ يجمال». رسولي، و قادر قادري ،حجت -
 .(ت.د)،٢٧
  .م٨٦٩١ ،ليروت، لبنان،دار الجير الواضح، بي حجازي، التفس،محمد -
علي : حققه وضبطه وفصل أبوابه و وضع فهارسه. جمع الجواهر في الملح و النوادر  .روانييق ال ،م بن علي يأبو إسحاق إبراه  -
  .(ت .د)،۲ل، طيروت، دارالجيمحمد البجاوي، ب
، المجلـد  دارالمعرفـة ،روتيالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ب   الزمخشري، ،محمود بن عمر  -
 .م٩٧٩١الثاني 
  .ه٧٣٣١،  المجلد السادس،دار الكتب الإسلامية،  الحائري الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، طهران،مير سيد علي -
 .(ت .د)،ةقدسمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقم،   الطباطبائي، تفسير الميزان،،نيد محمد حسيس -
 المجلـد ،والطباعة والنـشروالتوزيع  دارالعلوم للتحقيق ،ت، لبنانلقرآن إلى الأذهان، بيرو تقريب ا   الحسيني الشيرازي، ،محمد -
 .م۳۰۰۲،۱ ط،الثالث
لي مقـدم يبحث تکم . وسفية في سورة يقيدراسة تطب . د دلالة المشتقات يأثره في تحد اق و يالس . عبد الله عثمان ،ميفتحي إبراه  -
 .م٥١٠٢،ايولوججامعة السودان للعلوم و التکن. ةير في اللغة العربيل درجة الماجستيلن
 م،٤١٠٢، ٦٥١-١٢١صص، ٠٧ مجلة آداب البصرة، العدد،"وسف المبارکةيدلالات النداء في سورة  " طالب،،أنفال ناصر -
مـن (. ت.د.) المأخوذ من مکتبة معهـد الفقاهـة ،المجلد السابع،ر کتاب الله المنزلي الأمثل في تفس   مكارم الشيرازي، ،ناصر -
         ri.aihse.biL: ٧١٠٢/١/٤٢ :خيالموقع التالي في تأر
ر فـي اللغـة يل درجة الماجست يلي مقدم لن ي بحث تکم ،د دلالة المشتقات ياق و أثره في تحد يالس. عبد الله عثمان، ،ميفتحي إبراه  -
  .م٥١٠٢، السودان ، ايجامعة السودان للعلوم و التکنولوج .ةيالعرب
 .(ت .د )ة للنشريتونسالدار التونس، . التحرير والتنوير. ابن عاشور،،محمد الطاهر -
  .م۱۸۹۱، ۸۱ دار الفکر، المجلد ،روتي بر،ير الکبي الرازي، التفس،نيفخر الد -
